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1 Johdanto 
 
Nykyisin yhä useammassa musiikkiopistossa on luovuttu laulunopiskelun aloittami-
sen alaikärajasta, joka mahdollistaa lauluharrastuksen aloittamisen jo lapsena. Aikai-
semmin on ajateltu, että olisi suotavaa aloittaa laulutunnit vasta äänenmurroksen jäl-
keen, minkä takia alaikäraja useissa musiikkiopistoissa on ollut käytössä. Muuttuneen 
tilanteen myötä olisi hyvä, että ammattikorkeakouluissa laulunopettajaksi opiskele-
ville olisi tarjolla opintojakso, joka käsittelisi lasten laulunopetusta, sillä uskon, että 
lasten laulunopetus on jäämässä osaksi laulunopettajien työkenttää. 
Lasten laulunopetusta on jo tutkittu jonkin verran. Tutkimukset kuitenkin käsittelevät 
pääosin lasten laulunopetusta koulun musiikin tunneilla tai kuoroharrastuksen pa-
rissa. Tutkimusten yhdistävä tekijä on, että lasten laulunopetus tapahtuu joko isom-
missa tai pienissä ryhmissä. Opinnäytetyölläni haluan tuoda esille uuden näkökulman 
ja käsitellä lasten laulunopetusta yksilöopetuksessa. Halusin valita yksilölaulutuntien 
näkökulman, koska tämä on juuri se työkenttä millä itse työskentelen. Sen lisäksi, 
että aihe on minusta mielenkiintoinen, saan opinnäytetyöstäni - toivon mukaan - 
myös uusia työkaluja omaan opetustyöhöni lasten kanssa. Ikähaarukaksi valikoitui 6–
12-vuotiaat lapset, koska itselläni on ollut lapsia lauluoppilaina tuolla skaalalla ja tar-
kastellessani lapsen psykologista kehitystä, keskilapsuus kattaa edellä mainitut ikä-
vuodet. 
Jyväskylän Ammattikorkeakoulussa pop/jazz- tai klassisen laulun opiskelijoiden inst-
rumenttididaktiikassa ei paneuduta 6–12-vuotiaiden lasten laulunopetukseen, eikä 
sitä voi harjoitella harjoitusmusiikkiopistossa, sillä lauluoppilaan tulee olla vähintään 
15-vuotias. Musiikkileikkikouluryhmiä on tarjolla 0–8-vuotiaille lapsille, mutta se ei 
tietenkään vastaa sisällöltään yksilölaulutunteja. Koska aiemmin laulua on opetettu 
musiikkiopistoissa vasta äänenmurroksesta alkaen, ei myöskään lauluninstrument-
tiopettajan opintoihin ole sisällytetty laulunopetusta 6–12-vuotiaiden ikähaarukan 
lapsille. He ovat tavallaan ikänsä puolesta väliinputoajia laulunopetuksen saralla, 
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koska heille ei ole ollut tarjolla ammattitaitoista laulun yksilöopetusta. Tilanne vaikut-
taa myös laulunopettajiin, jotka eivät koulutuksensa kautta saa opetusta, eivätkä ko-
kemusta lasten laulunopetukseen liittyen. Juuri tämän vuoksi koen aiheen tutkimisen 
tärkeäksi. 
Haluan työssäni perehtyä siihen, mitä lasten laulunopetuksessa on erityisesti 
huomioitava. Tutkimalla ihmisen äänielimistöä ja sen kehitystä on mahdollista 
ymmärtää lapsen ja aikuisen eroavaisuudet äänielimistön rakenteessa ja toiminnassa 
sekä äänenkäytössä, ja kuinka nämä pitää huomioida tunnin sisällössä ja 
opetustavoissa. Myös perehtymällä lapsen psyykkiseen kehitykseen,  voi oppia 
ymmärtämään, kuinka laulutuntien sisältö tulisi esittää lapsioppilaille, jotta se tukisi 
heidän oppimistaan parhaalla mahdollisella tavalla. 
Haastatteluiden avulla uskon ymmärtäväni vielä syvemmin tutkittavaa ilmiötä. 
Odotan mielenkiinnolla, minkälaisia kokemuksia ja näkemyksiä on laulunopettajilla, 
joilla on jo pidemmältä ajalta kokemusta lasten laulunopetuksesta. 
Koen aiheen tärkeäksi, sillä opettajana minulla on vastuu luoda hyvät edellytykset 
laulutunneilla terveelle äänenkäytölle. Tavoitteena on, että tämä opinnäytetyö antaa 
työkaluja toimia monipuolisempana laulunopettaja ymmärtäen laajemmin lapsen 
äänen toimintaa.  
 
2 Tutkimusasetelma 
 
2.1 Tavoite ja tutkimuskysymykset 
Opinnäytetyön tavoitteena on laajentaa omaa ammattiaitoani tulevana laulunopetta-
jana lapsioppilaiden opettamisen osalta. Tavoitteena on myös yleisesti lisätä laulun-
opettajien tietoa lasten äänestä ja lasten laulunopetuksesta. Rajasin aiheen koske-
maan 6–12-vuotiaita lapsia, sillä he ovat periaatteessa väliinputoajia laulunyksilöope-
tuksen saralla. Työn tarkoituksena on selvittää, kuinka lapsen ja aikuisen ääni-instru-
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mentin erot tulisi huomioida lasten laulunopetuksessa. Tarkastelen lisäksi lapsen psy-
kologista kehitystä keskilapsuuden aikana, sillä tuo näkökulma on huomioitava lapsia 
opettaessa. Tavoitteena on myös saada vinkkejä siitä, kuinka ohjata parhaiten lap-
sioppilasta kohti tervettä äänenkäyttötapaa. Haen vastauksia tutkimuskysymyksiin 
haastattelujen avulla peilaten niitä teoreettiseen tietoperustaan. 
Työssäni pyrin saamaan vastaukset seuraaviin kysymyksiin: 
- Mitä tulee erityisesti huomioida 6–12-vuotiaiden lasten laulunopetuksessa? 
- Minkälaisia tavoitteita 6–12-vuotiaiden lasten laulunopetukselle voi asettaa? 
- Minkälaisia lauluteknisiä asioita 6–12-vuotiaat lapset kykenevät sisäistämään? 
- Kuinka iältään 6–12-vuotiasta lapsioppilasta voi parhaiten ohjata kohti tervettä ää-
nenkäyttöä? 
 
2.2 Tutkimusmenetelmä 
 
Lähestyin tutkimuskysymyksiäni kvalitatiivisin ja tiedonhankinta- ja analyysimenetel-
min. Hankin tietoa haastattelemalla. Valitsin tiedonhankintamenetelmäksi puo-
listrukturoidun haastattelun, koska se sopii tilanteisiin, joissa käsiteltävä aihe on tar-
koin rajattu, eivätkä haastateltavat tarvitse suurta vapautta haastattelutilanteessa. 
(Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 2006). Hankin tietoa haastattelemalla 6–12-vuo-
tiaiden lasten laulunopetuksesta kokemusta omaavia laulunopettajia, koska uskoin, 
että heidän kokemuksensa avulla saisin monipuolisen kuvan tutkittavasta aiheesta. 
Haastattelut toteutettiin sähköpostitse. Koska toteutin haastattelut kirjallisena, koin 
että puolistrukturoitu haastattelu oli tiedonkeruumenetelmistä tähän sopivin. Haas-
tattelut sähköpostin välityksellä toivat haastateltaville vapauden vastata haastattelu-
kysymyksiin silloin, kuin heille itselleen parhaiten sopi. Analysoin haastattelujen ai-
neistot teemoittelemalla, koska koin sen helpottavan tutkimustulosten ensisijaisten 
aihepiirien käsittämistä. Valitsin teemat teoriaosuuden pohjalta, joita haastatteluky-
symykset hyvin ilmensivät. 
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Hirsjärven, Remeksen ja Sajavaaran mukaan kvalitatiivisen eli laadullisen tutkimuksen 
perustana on todellisen elämän kuvaaminen. Sen tavoitteena on tutkia aihetta mah-
dollisimman kokonaisvaltaisesti. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara, 2009, 161.) Koin, että 
laadullisen lähestymistavan avulla on mahdollista tarkastella ja oppia ymmärtämään 
lasten laulunopetusta laajemmin ja syvällisemmin. Yleisenä ajatuksena on, että kvali-
tatiivisen tutkimuksen päämääränä on ennemminkin löytää tai paljastaa tosiasioita 
kuin todentaa jo olemassa olevia väittämiä. (Hirsjärvi ym. 2009, 161.) 
 
2.3 Eettisyys ja luotettavuus 
 
On olemassa useita erilaisia mittaus- ja tutkimusmenetelmiä, joilla tutkimuksen luo-
tettavuutta voidaan arvioida. Tutkimuksen luotettavuutta tarkastellaan reliaabelius 
ja validius -käsitteiden avulla. Tutkimuksen reliaabelius viittaa mittaustulosten tois-
tettavuuteen, eli sen kykyyn todentaa ei-sattumanvaraisia tuloksia. Validius, eli päte-
vyys tarkastelee tutkimusmenetelmän onnistumista mitata juuri sitä, mitä on tarkoi-
tus mitata. Edellä mainitut käsitteet ovat alun perin liitetty kvantitatiivisen tutkimuk-
seen, joten kvalitatiivisista tutkimuksista puhuttaessa näistä käsitteistä on useita eri 
tulkintoja. Esimerkiksi validiutta kannattaa tarkastella kuvauksen ja siihen kytkettyjen 
selitysten ja tulkintojen yhtenevyyksien kautta. (Hirsjärvi ym. 2009, 231-232.) 
Olen pyrkinyt kuvaamaan tutkimuksen toteuttamisen huolellisesti kertomalla kaikki 
aineiston keräämiseen liittyvät seikat totuudenmukaisesti ja näin ollen parantamaan 
sen luotettavuutta. (Hirsjärvi ym. 2009, 232.) Tavoitteenani tutkimuksenteossa on ol-
lut noudattaa hyviä tieteellisiä käytäntöjä, jotta työtäni voidaan pitää eettisesti hy-
vänä. Näiden käytäntöjen kautta olen kiinnittänyt huomiota rehellisyyteen, huolelli-
suuteen ja tarkkuuteen tutkimustyössä, niin tulosten tallentamisessa ja esittämisessä 
kuin tutkimusten ja tutkimustulosten arvioinnissa. Lisäksi olen huomioinut, että tie-
donhankinta- ja tutkimusmenetelmät täyttävät tieteellisen tutkimuksen kriteerit ja 
että ne ovat eettisesti kestäviä. (Hirsjärvi ym. 2009. 23-24.) 
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3 Ihmisääni instrumenttina 
 
3.1 Äänielimistö 
 
Ihmisääni on instrumenttina ainutlaatuinen. Äänielimistö on jokaisella 
persoonallinen, jonka seurauksena kullakin on uniikki sointi. (Vaalio 2007, 9).  
Fysiologiesti ääni syntyy kolmen eri elimistön yhteistoiminnasta. Näitä ovat 
hengityselimistö, äänentuottoelimistö (kurkunpää) ja artikulaatioelimistö (kieli, nielu, 
huulet).  Toisin sanottuna ääni syntyy paineen, värähtelyn ja resonanssin yhteistyön 
tuloksena. (Vaalio, 2007, 10.)  
Laulaessa on ulkoisesti mahdollista nähdä vain hengityselimistön ja jonkin verran 
ääniväylän toimintaa. Opettajana tunneilla pystymme suoraan puuttumaan oppilaan 
ryhtiin, kehossa näkyviin hengitysliikkeisiin, sekä huulten, kielen ja nielun liikkeisiin. 
Kuulonvaraisesti arvioitaviksi jäävät hermoston ja kurkunpään toiminnot, kuten 
esimerkiksi pehmeän kitalaen, nielun ja kurkunpään sisäiset hienomotoriset liikkeet, 
joihin opettaja voi puuttua vain välillisten ohjeiden avulla. (Vaalio, 2007, 10.) 
 
3.1.1 Kurkunpää 
 
Kurkunpää (larynx) on perusrakennelmaltaan rustoista koostuva, elastinen meka-
nismi. Se sijaitsee kaularangan etupuolella, leuan ja rintalastan välissä sekä kolman-
nen ja kuudennen kaulanikaman kohdilla. (Aalto & Parviainen, 1985, 111.) Lihasten ja 
sidekudosten tehtävänä on auttaa kurkunpään rustoja kiinnittymään toisiinsa. (Lauk-
kanen & Leino, 1999, 31). Kilpirusto on kurkunpään isoin rusto, jonka tehtävänä on 
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suojata kurkunpäätä. (Arstila, Björkqvist, Hänninen & Nienstedt, 1999, 262). Se muis-
tuttaa rakenteeltaan taaksepäin taivutettua kilpeä, joka on takaapäin avoin. Kilpirus-
ton alapuolella on rengasrusto. Takaosastaan leveämpi rengasrusto auttaa kilpirus-
toa kiinnittymään henkitorveen. Rengasruston yläpuolella sijaitsevat kannurustot.  
Äänihuulet liittyvät kärjestään kiinni kilpirustoon ja takaosastaan kannurustojen ulok-
keisiin.  Kilpirustoon kiinnittyy sidekudosten avustamana lisäksi myös kieliluu, joka on 
muodoltaan kaarimainen. Kieliluun kaari sulkee sisäänsä kilpiruston keulaan kiinnitty-
vän kurkunkannen. Kurkunkansi on rusto, joka muistuttaa rakenteeltaan kenkälusik-
kaa. (Laukkanen & Leino, 1999, 31.) 
Kuvio 1. Kurkunpään rustot (Laukkasen & Leinon, 1999, 32 mu-
kaan Titze, 1994) 
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3.1.2 Äänihuulet 
 
Äänihuulet sijaitsevat henkitorven yläpäässä ja ne koostuvat lihaskudoksesta sekä 
elastisesta ja sankasta limakalvosta. (Laukkanen & Leino, 1999, 33). Äänihuulten ja 
kannurustojen väliin jäävää rakoa kutsutaan ääniraoksi. Itse äänihuulten välissä oleva 
osa on nimeltään huulirako ja kannurustojen välinen osa rustorako. (Aalto & Parvinai-
nen, 1985, 116.) 
Äänihuulet ovat pituudeltaan naisilla noin 1 cm ja miehillä noin 1,6 cm. (Laukkanen & 
Leino, 1999, 33). Puheen sävelkorkeusalueella värähtelevien äänihuulten paksuus on 
naisilla 5–6 mm ja miehillä noin 7–8 mm. (Aalto & Parviainen, 1985, 116). 
Taskuhuulet (plicae ventriculares), (tunnetaan myös nimellä ”väärät äänihuulet”) si-
joittuvat äänihuulten yläpuolelle. Taskuhuulet muodostuvat pääosin limakalvoista ja 
lihassäikeistä. Äänihuulten tavoin ne kiinnittyvät kilpirustoon sekä kannurustoihin.  
(Aalto & Parviainen, 1985, 116.)  
Äänihuulet ja taskuhuulet turvaavat ensisijaisesti henkitorven toimintaa, eli toimivat 
niin sanottuna läppämekanismina. (Laukkanen & Leino, 1999, 33). Samaan toimin-
taan osallistuu myös taskuhuulten yläpuolella sijaitseva kurkunkansipoimu. (Aalto & 
Parviainen, 1985, 116).  
 
3.1.3 Äänihuulivärähtely 
 
Äänihuulivärähtelyä tapahtuu soinnillisia äänteitä äännettäessä. Soinnillisia äänteitä 
ovat kaikki vokaalit, sekä soinnilliset konsonantit. Äänihuulivärähtelyssä äänihuulet 
liikkuvat kiinni toisiinsa ja erilleen aiheuttaen ääniraon sulkeutumisen ja avautumi-
sen. Tämän seurauksena ilmavirtaus ääniraosta jaksottuu. Äänihuulivärähtelyn jatku-
misen kannalta olennaisia asioita ovat ilmamassan hitausominaisuus (inertia), ääni-
huulikudoksen kimmoisuus ja äänihuulivärähtelyn kaksivaiheisuus eli äänihuulten 
ala- ja yläpintojen liikkuminen eri tahtiin, jonka seurauksena ääniraon muoto vaihte-
lee äänihuulivärähtelyn aikana. (Laukkanen & Leino, 1999, 35.)  
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Pelkistetysti ajateltuna äänihuulivärähtely tapahtuu seuraavanlaisesti. Äänihuulet lä-
hentyvät kohti toisiaan, jonka seurauksena ilmanpaine niiden alapuolella suurenee. 
Kun ilmanpaine on tarpeeksi suuri, se saa äänihuulet loittonemaan toisistaan. Loitto-
nemisen jälkeen ilma alkaa virrata henkitorven kapeikosta, ääniraosta.  Kaasun vir-
taaminen kapeikosta saa virtauksen kiihtymään, mikä pienentää painetta kapeikossa. 
Paineen pieneneminen aiheuttaa imuefektin, joka ääniraossa alkaa vetää äänihuulia 
toisiaan kohti. (Laukkanen & Leino, 1999, 35-36.) Edellä mainittua tapahtumaa kutsu-
taan Bernoullin efektiksi. (Tieteen termipankki, 2020, Kielitiede: Bernoullin efekti). 
Äänihuulikudoksen kimmoisuus auttaa äänihuulia suuntaamaan liikkeensä kohti ääni-
raon keskiviivaa. Tämän seurauksena äänihuulet ovat palanneet yhteen ja ääniraosta 
virtaava ilma on pysähtynyt. Näin tapahtuu yksi äänihuulivärähdys. (Laukkanen & 
Leino, 1999, 36.) 
Äänihuulivärähtelyssä äänihuulien pinnalla tapahtuu siis elastista ja aaltomaista lii-
kehdintää. (Aalto & Parviainen, 1985, 125). Kun äänihuulivärähtely alkaa, äänihuulten 
ei ole tarpeen lähestyä toisiaan niin, että äänirako sulkeutuisi, vaan riittää että ne 
ovat lähellä toisiaan. Tämän seurauksena ääniraosta virtaava ilma aiheuttaa ääni-
huulten värähdysliikkeen. Äänirako sulkeutuu, kun muutaman värähdysliikkeen tu-
loksena äänihuulet laajenevat. Tällä tavoin saa alkunsa ”pehmeä aluke”, joka on ter-
veen äänenkäytön kannalta toivottavampi kuin sen vastakohta ”kova aluke”. Kovassa 
alukkeessa äänirako on suljettu kokonaan jo ennen äännön aloittamista ja sitä seuraa 
voimakas äänihuuliraon avautuminen ensimmäisen äänihuulivärähdyksen aikana. Ää-
niraon avautumisen voi havaita niin sanottuna napsahduksena äännön alussa. (Lauk-
kanen & Leino, 1999, 36.) 
Aallon ja Parviaisen (1985, 125) mukaan Riska (1977) toteaa, että kovia alukkeita tar-
vitaan ja ne ovat osa kielemme ominaisuuksia, kun ne korvaavat kadonneen konso-
nantin tai kun edessä vokaalilla alkava sana esim. ”anna ‘olla”. Kovien alukkeiden lii-
allinen ja turha käyttö on raskasta äänihuulille. 
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3.2 Hengitys 
 
Laulajilla ja puhallinsoittajilla kyky tuottaa ääntä on vahvasti sidoksissa hengittämi-
seen. Tämän vuoksi tulisi ymmärtää, kuinka hengittää tehokkaasti, tekemättä kuiten-
kaan vahinkoa äänelle ja keholle. Puutteellinen hengitystekniikka voi ilmetä laulajasta 
mm. epämukavina ilmeinä kasvoilla tai huonona ja epätavallisena lauluasentona. 
Myös hengityksen vaikutus äänen laatuun, puhtauteen sekä voimakkuuteen on suuri. 
(Tasanto, 2007, 38.)  
Pallea, ulommat kylkiluuvälilihakset sekä rintalihakset ovat sisäänhengityslihaksista 
tärkeimmät. Pallea sijoittuu rinta- ja vatsaonteloiden väliin ja se on muodoltaan ku-
pumainen lihas. Supistuessaan se litistyy sekä madaltuu ja saa aikaan rintakehän laa-
jenemisen pystysuunnassa alaspäin. Tämän seurauksena myös keuhkot saavat lisää 
tilavuutta. Ulommat kylkiluuvälilihakset ovat kiinni kylkiluiden ulkopinnoissa. Näiden 
lihasten supistuessa kylkiluut liikkuvat ylöspäin toisiaan kohden ja levittävät rintake-
hää, mikä myös lisää keuhkojen tilavuutta. (Laukkanen & Leino, 1999, 24.) 
Sisemmät kylkiluuvälilihakset ja vatsalihakset ovat uloshengityslihaksia. Sisemmät 
kylkiluuvälilihakset ovat kiinni kylkiluiden sisäpinnoissa ja supistuessaan ne saavat 
kylkiluut liikkumaan alaspäin ja lähentymään toisiaan kohden, minkä seurauksena 
rintakehä sekä keuhkojen tilavuus pienenee. Kun vatsalihakset (suora, vinot ja poikit-
tainen) supistuvat, ne pienentävät vatsaontelon tilavuutta. Tällöin vatsan elimet yrit-
tävät nousta ylöspäin ja työntävät myös ylempänä olevaa palleaa ylöspäin. Tämän 
seurauksena keuhkojen tilavuus sekä rintakehä pystysuunnassa pienenevät. (Laukka-
nen & Leino, 1999, 24-25.) 
Optimaalisena hengityksenä pidetään tehokasta ja sopivasti rentoa syväänhengittä-
mistä. (Tasanto, 2007, 38). Sillä ei tarkoiteta hengittämistä, jossa keuhkot täytetään 
äärimmilleen. Syvähengitys on hengitystapa, jossa keuhkot voivat täyttyä pohjasta 
alkaen ylös asti ja sisäänhengityslihakset kuormittuvat tasapuolisesti. Alaspäin las-
keutuva pallea saa vatsan joustamaan ulospäin, ulommat kylkivälilihakset kohottavat 
kylkiluita ja rintakehä laajentuu. (Laukkanen & Leino, 1999, 29.) Syvähengitys vaatii 
rennon vatsan onnistuakseen, sillä muuten pallean laskeutuminen on mahdotonta. 
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(Aalto & Parviainen 1985, 45). Sisäänhengityksessä myös keuhkot laajenevat selkään 
päin. Liikkeen havaitseminen vain on hankalampaa, koska selän puoli on liikkumatto-
mampi. (Tasanto, 2007, 39). 
Aallon ja Parviaisen (1985) mukaan syvähengitys on ihmiselle luonnollinen ja alkupe-
räinen hengitystapa. Syvähengityksestä on käytetty myös useita muita nimiä, kuten: 
yhdistynyt pallea- ja rintahengitys, yhdistynyt vatsa- ja kylkihengitys, kylkiluupallea-
hengitys ja palleahengitys. (Aalto & Parviainen, 1985, 44.) 
Syvähengitystä pidetään äänentuotolle parhaimpana vaihtoehtona, koska siten on 
mahdollista saavuttaa sopiva ilmanpaine, jota on helppo säädellä. Säätely on help-
poa, koska kaikki hengityslihakset kykenevät tarpeen tullen osallistumaan siihen. 
(Laukkanen & Leino, 1999, 29.) Laukkasen ja Leinon (1999, 29) mukaan (Zenker ja 
Glaninger, 1959; Sundberg, Leanderson ja von Euler, 1968, Sundberg ja von Euler, 
1987) Pallean vapaa laskeutuminen luo myös edulliset olosuhteet äänihuulten väräh-
telylle. Pidetään myös todennäköisenä, että kun hengityksen lihastoiminta saadaan 
pidettyä kaukana kurkunpäästä, sen lihaksisto pystyy helpommin rentona äänen-
tuoton aikana. (Laukkanen & Leino, 1999, 29). 
 
3.3 Tuki 
 
”Laulajan tuelle” löytyy useita erilaisia määritelmiä. Sanaa ”tuki” käytetään usein lau-
lajien ja laulupedagogien keskuudessa, kun puhutaan hyvän lauluäänen ominaisuuk-
sista ja edellytyksistä. (Laukkanen & Leino, 1999, 30). Laukkasen ja Leinon (1999, 30) 
mukaan (Luchsinger ja Arnold, 1965) tuki on uloshengityksen tietoista hidastamista. 
Toisin sanoen tuki on ääntöhengityksen kontrollointia, johon hengityslihakset ja kur-
kunpään lihakset yhdessä osallistuvat. (Laukkanen & Leino, 1999, 30).  
Hautamäki (2007) puolestaan kuvailee tukea luonnolliseksi toiminnaksi, jolla kanna-
tellaan ääntä. Tukea käytetään apuna myös, kun esimerkiksi yskitään, itketään, huu-
detaan tai niistetään. Tämä sama tuki on käytössä myös laulaessa, erona vain on li-
hasliikkeen pidentäminen. (Tasanto, 2007, 43.) 
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Koistinen (2003) vastaavasti suosittelee laulajan tuki -käsitteen välttämistä. Hänen 
mielestään asiaa kuvaa paremmin ääntöhengityskontrolli, hengitystuki tai -yhteys. 
(Koistinen, 2003, 39.) Jälkimmäisillä termeillä halutaan välttää sitä, että uloshengityk-
sen aikana vatsalihakset olisivat jännityksessä ja sisäänpäin vedettyinä. Toivottu ti-
lanne laulamisen aikana olisi, ettei tapahtuisi mitään ylimääräistä tai tietoista lihas-
ten jännittämistä. (Koistinen, 2003, 37.) 
Myös Laukkanen ja Leino (1999) nostivat esille laulajan ”tuki” käsitteen aiheuttavan 
vastustusta laulajien keskuudessa. (Laukkanen & Leino, 1999, 30). Ylipäätään hengi-
tyksen korostaminen laulunopetuksessa saattaa olla opiskelijoita harhaanjohtava, mi-
käli se kannustaa laulutapaan, jossa keuhkot täytetään äärimmilleen ja äänihuulten 
alapuolista ilmanpainetta lisätään vatsalihaksia pumppaamalla. Niin laulu- kuin puhe-
pedagogiassa haasteita aiheuttaa termistön epäselvyys. (Laukkanen & Leino, 1999, 
30.) 
Tukea tarvitaan esimerkiksi laulaessa suuria intervalleja ja nyanssien vaihteluissa. Sen 
avulla on siis mahdollista laajentaa äänialaa, saada ääni soimaan kokonaisvaltaisesti 
ja tuoda siihen enemmän sävyjä, esimerkiksi tunnetilasta riippuen. Tuki tuntuu ala-
vatsassa, kyljissä ja selässä ja se on elastista. Sen tarve laulaessa riippuu äänen kor-
keudesta ja voimakkuudesta sekä laulun hengityspaikkojen tiheydestä ja pituudesta. 
(Tasanto, 2007, 43.) 
 
3.4 Resonanssi 
 
Äänihuulissa syntyvä ääni on heikko ja vaisu. Siihen tulee voimaa, kaikua ja kullekin 
uniikki sointi, kun äänihuulivärähtelyt ovat edenneet koko ääntöelimistön läpi. Pelkis-
tetysti voi ajatella, että ihmisruumis on äänen kaikupohja. Tosiasiassa resonanssin 
saa aikaan iso ja monimotoinen ontelorakennelma, joka jatkuu keuhkojen kärjistä 
sieraimiin ja huuliin. (Aalto & Parviainen, 1984, 64.) Ääni on siis äänihuulivärähtelyn 
ja resonanssin yhteistyön aikaansaannos. (Honkanen-Korhonen, 2007, 48). 
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Resonanssiontelon toimintaan vaikuttaa sen seinämien rakenne, paksuus ja koostu-
mus. Esimerkiksi kova materiaali resonoi enemmän, kuin pehmeä. Suurissa onte-
loissa värähtelevät matalammat taajuudet ja vastaavasti pienissä onteloissa korkeat 
taajuudet. Äänen matalat osasävelet resonoivat pääosin rinnan alueella sekä nielun 
isoissa onteloissa. Äänen korkeat osasävelet resonoivat vastaavasti suuontelossa 
sekä pään alueen pienissä onteloissa. On siis olemassa kurkunpään yläpuolinen eli 
supraglottaalinen resonanssi ja resonanssiontelo ja kurkunpään alapuolinen eli 
subglottaalinen resonanssi ja resonanssiontelo. (Koistinen, 2003, 53.) 
Ihmiskehosta löytyy yhteensä seitsemän erilaista resonanssialuetta. Näitä ovat keuh-
koputket (bronchus), henkitorvi (trachea), kurkunpää (larynx), nielu (cavum pharynx), 
suuontelo (cavitas oris), nenäontelo (cavitas nasi) sekä pään alueelta löytyvät pienet 
ontelorakenteet. (Koistinen, 2003, 53.) 
 
3.5 Rekisterit 
 
Käsitteet resonanssi ja rekisteri saatetaan usein sekoittaa keskenään. (Koistinen, 
2003, 59). Rekisterillä tarkoitetaan sarjaa perättäisiä sävelkorkeuksia, joissa äänen-
väri on samanlainen ja jotka toteutetaan samalla tavalla. On myös yleistä, että laula-
jan omat tuntemukset puoltavat tätä oletusta. Rekisterit ilmentävät äänihuulten eri-
laisia värähtelytapoja eli -moodeja. (Laukkanen & Leino, 1999, 44.)  
Rekisteri yhdistetään sävelkorkeuden ja voimakkuuden käsitteisiin. Tietyn sävelkor-
keuden kohdalla tapahtuu rekisterin vaihto. On myös mahdollista laulaa tiettyjä sä-
velkorkeuksia usealla eri tavalla. Esimerkiksi laulaessa hiljaisesta äänestä voimakkaa-
seen on mahdollista tuntea äänen laadun muutos ja näin ollen myös rekisterin 
vaihto. Kaikki rekisterit ovat keskenään erilaisia niin akustisesti kuin fysiologisestikin. 
(Koistinen, 2003, 59.)  
Rekisteri on käsitteenä ollut pitkään kiistanalainen. Erimielisyyttä aiheuttaa etenkin 
se, kuinka monta rekisteriä on olemassa. (Laukkanen & Leino, 1999, 46.) Varmasti 
voidaan sanoa, että rekistereitä (ja siis äänihuulten värähtelymoodeja) on ainakin 
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kaksi. Laukkanen ja Leino (1999, 46). nimittävät näitä modaalirekisteriksi sekä fal-
setiksi. Näiden lisäksi on mahdollista havaita ainakin kaksi rekisteriä, narina- ja vihel-
lysrekisteri. (Laukkanen & Leino, 1999, 49). 
Aalto ja Parviainen (1985) toteavat, että äänihuulten toimintamekanismin osalta on 
mahdollista erottaa neljä rekisteriä. Nämä ovat matalalta korkealle narina-, rinta-, 
ohenne ja falsettirekisteri. Lauluääntä tarkastelevassa kirjallisuudessa tavataan myös 
puhuttavan keskirekisteristä. Sillä tarkoitetaan vajaan oktaavin pituista aluetta, jolla 
ääni on mahdollista tuottaa käyttämällä sekä rinta- että ohennerekisteriä. (Aalto & 
Parviainen, 1985, 129.) 
Myös Koistisen (2003) mukaan laulunopettajat ja äänispesialistit omaavat erilaisia 
näkemyksiä siitä, kuinka monta rekisteriä ihmisäänellä on. Jotkut määrittelevät rekis-
tereitä olevan kolme, matalimmasta korkeimpaan: rinta-, keski- ja päärekisteri kun 
taas toiset puhuvat neljästä rekisteristä: narina-, rinta-, pää- ja falsettirekisteristä. Joi-
denkin mielestä miesten ääniala jakautuu kahteen rekisteriin: rinta- ja päärekisteriin 
ja naisten kolmeen: rinta-, keski- ja päärekisteriin. Puhutaan myös ohennerekiste-
ristä, millä tarkoitetaan samaa kuin päärekisteri tai falsettirekisteri. Miesäänen pää-
rekisterin lisäksi yleensä erotetaan sen yläpuolella oleva falsetti ja naisilla vastaavasti 
puhutaan päärekisterin yläpuolella olevista vihellys- ja flagoletti- eli huilurekisteristä. 
Sekaannusta tähän rekisterisoppaan tuovat vielä käsitteet falsetto ja falsetti, sillä Ita-
lian kielessä falsetolla tarkoitetaan keskirekisteriä ja suomen kielessä ohenteella lau-
lamista. Puhetekniikan alalla käytetään lisäksi käsitteitä modaalirekisteri ja falsettire-
kisteri. (Koistinen, 2003, 60.) 
Phillipsin (2014) mukaan äänispesialistit nimittävät nykyään päärekisteriä ”CT-
dominant” rekisteriksi. Tällä termillä viitataan rengas-kilpirustolihakseen (cricot-
hyroid muscles), jotka supistuessaan venyttävät äänihuulia. Samankaltaisesti rintare-
kisteristä/modaalirekisteristä käytetään nimitystä ”TA-dominant”-rekisteri. Tällä vii-
tataan kilpi-kannurustolihakseen (thyroarytenoid muscles), jotka supistuvat äänihuul-
ten sisällä ja saavat äänihuulet lyhenemään. Keskirekisteri tuotetaan molempien li-
hasten (TA/CT) yhteistyöllä. (Phillips, 2014, 90.) Jatkossa kirjoittaessani rekistereistä 
(lapsen äänen yhteydessä), käytän tätä jaottelua. 
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Narinarekisterin käyttö ei ole laulaessa yleistä. Sitä saatetaan käyttää esimerkiksi te-
hokeinona modernissa musiikissa. Puheessa sitä tavataan useammin, sillä monet 
saattavat huomaamattakin vaihtaa narinarekisteriin lauseiden lopussa. (Koistinen, 
2003, 60.) Narinarekisterissä äänihuulet ovat rennot ja niiden avovaihe on nopea ja 
sulkuvaihe vastaavasti pitkä. Nimensä mukaisesti ääni kuulostaa ruostuneiden sara-
noiden narinalta. (Aalto & Parviainen, 1985, 129.) Miesten on mahdollista päästä na-
rinarekisterissä noin 25-80 Hz:n alueelle ja naisten vastaavasti 20-45 Hz:n. (Koistinen, 
2003, 60). 
Normaali puhe muodostetaan modaalirekisterissä. Tämän aikana äänihuulet värähte-
levät koko pituudeltaan ja syvyydeltään. Värähdyksen aikana myös äänirako sulkeu-
tuu tiiviisti. Limakalvo on löysänä ja värähtely tapahtuu kaksivaiheisesti, jossa ääni-
huulten alapinnat lähentyvät ja loitontuvat ennen yläpintoja. (Laukkanen & Leino, 
1999, 46.) Koistinen (2003, 61) kuvaa vastaavaa tapahtumaa rintarekisterin toimin-
naksi. Tällä tavoin tuotettu ääni kuulostaa täyteläiseltä ja pyöreältä, sillä se mahdol-
listaa laajimman mahdollisen yläsävelasteikon synnyn. (Koistinen, 2003, 61.) 
Falsettirekisterissä äänirako ei sulkeudu värähdyksen aikana välttämättä lainkaan, 
eikä värähtelyn kaksivaiheisuutta pysty selvästi havaitsemaan. Falsettirekisterissä 
tuotettu ääni kuulostaa ohuelta ja värittömältä. Modaalirekisteriin verrattuna sävel-
korkeus on yleensä korkeampi, eli falsettirekisterillä on mahdollista tuottaa korkeam-
pia sävelkorkeuksia. Tämän aikana äänihuulten limakalvo on pingottunut ja ne veny-
vät pituussuunnassa. (Laukkanen & Leino, 1999, 46).  
Koistinen (2003) erottelee ohenne- tai päärekisterin falsetista. Falsetti edellä maini-
tusta rekisteristä on harhaanjohtava, sillä falsetilla suomen kielessä tarkoitetaan ylei-
sesti miesäänessä esiintyvää rekisteriä ohenne- tai päärekisterin yläpuolella. Falsetti-
rekisterissä ilma purkautuu äänihuulten välistä, kun äänihuulet eivät ollenkaan väräh-
tele toisiaan vasten. On tyypillistä, että erityisesti miehet puhuvat laulavansa false-
tissa, vaikka tarkoittavat laulavansa ohenteella eli falsetossa. Falsetissa ääni on vuo-
toinen, kun äänirako jää auki. Tämän vuoksi siitä puhutaan myös nimellä tueton pää-
ääni, kun vastaavasti ohenne on tuettu pää-ääni. (Koistinen, 2003, 61.) 
Vihellys- tai huilurekisteri on saavutettavissa vain lapsilla ja naisäänellä eikä sitä 
esiinny juurikaan puheessa eikä laulussa. Sen synnystä ei ole taattua tietoa, mutta 
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tutkijat ovat esittäneet, että vihellysrekisteri tuotetaan äänihuulilla viheltämällä, jol-
loin äänihuulten väliin jää pieni vihellysrako. Äänihuulilihas muodostaa raon ja raon 
suuruus määrittää äänen korkeuden. Toisen teorian mukaan vihellysrekisteri on aino-
astaan epätavallisen korkea falsettiääni. Tästä puhutaan myös nimellä fisteli- tai fla-
geolettirekisteri. Vihellysrekisteri alkaa noin 1000 Hz:n taajuudelta (n. c3) ja päättyy 
noin 2000 Hz:n taajuudelle eli noin oktaavin alan ylöspäin.  
Kaikki rekisterit liittyvät olennaisesti kurkunpään toimintaan. Tästä syystä yleisesti 
käytetyt käsitteet rintarekisteri ja päärekisteri ovat harhaanjohtavia ja johtuvat tun-
temuksien perusteella tehdystä jaottelusta. Laulaessa matalat sävelkorkeudet aisti-
taan enemmän rinnassa ja vastaavasti korkeat sävelkorkeudet päässä. Nämä tunte-
mukset eivät kerro rekistereistä, vaan resonanssista, joka aiheuttaa värähtelyn aisti-
mukset. Tähän liittyen termit pää-ääni ja rintaääni ovat ilmaisuina parempia, mutta 
eivät fysiologisesti täysin paikkaansa pitäviä. (Koistinen, 2003, 61.) 
Usein luullaan, että yhden rekisterin loppuessa toinen alkaa ja että ääntä tuotetaan 
eri tavalla rekisteristä riippuen. Äänentuottomekanismi, eli keho toimii kaiken aikaa 
rekisteristä riippumatta, vaikkakin tietyllä sävelkorkeudella syntyvä ääni vaatii enem-
män tiettyjen lihasten toimintaa, kuin toisten. Jos harkitusti aletaan tehdä eroja eri 
rekistereiden välille, on vaarana breikkipaikkojen, eli rekisterin ylimenokohtien koros-
taminen. Laulaessa kun tavoitteena olisi päästä niistä eroon. (Koistinen, 2003, 62.) 
 
3.6 Ääntöbalanssi  
 
Ääntöbalanssi kuuluu olennaisena osana terveen äänen ilmiöihin. Ääntöbalanssin si-
säistäminen on laulunopetuksen pääasiallinen tavoite, sillä se luo pohjan terveelle 
äänenkäytölle. Ääntöbalanssilla tarkoitetaan tasapainoa adduktion, eli äänihuulten 
lähentymisen, ja ääniraon alapuolelle jäävän ilmanpaineen välillä. (Valtasaari, 2017, 
101.) Tällä tavoin tuotettu ääni ei ole hyperfunktionaalista, eikä hypofunktionaalista. 
Ääntöbalanssin avulla on mahdollista tuottaa voimakkaampaa ääntä äänihuulten vä-
rähdellessä pienemmällä paineella, aiheuttaen laajemman värähtelyn. Äänirako sul-
keutuu kokonaan ja äänihuulet lähentyvät nopeammin toisiaan. Äänihuulten törmäys 
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on voimaltaan silti vähäisempi, kuin hyperfunktionaalisessa äännössä. Lisäksi ääni-
huulivärähtelyn tulee alkaa pehmeästi siten, että vokaalilla alkaviin sanoihin ei tule 
poksahtavalta kuulostavaa aluketta. (Laukkanen & Leino, 1999, 188.) 
Ääntöbalanssin löytymisen kannalta ääniraon sulkevien lihasten, eli adduktorien tu-
lee toimia riittävän aktiivisesti. Adduktioon, eli äänihuulten lähestymiseen toisiaan 
kohti saattaa vaikuttaa myös passiiviset tekijät. Jos kilpirusto ja kieliluu ovat liian lä-
hekkäin kurkunpään pehmytkudokset (tasku- ja äänihuulet) painautuvat haitarin ta-
voin kokoon, josta aiheutuu äänihuulten pullistuminen ja puristuminen lähemmäs 
toisiaan. Tästä seuraa hyperfunktionaalinen ääntö, koska äänihuulet eivät kykene vä-
rähtelemään vapaasti. Kilpiruston ja kieliluun välistä etäisyyttä säädetään siirtämällä 
kurkunpään vertikaaliasemaa sekä korjaamalla kielen paikkaa etu-takasuunnassa 
suuontelossa. Haukoteltaessa kilpirusto laskee alaspäin ja nieltäessä se kohoaa ylös-
päin. Kilpirusto ei saa nousta äänentuoton aikana, jotta sen ja kieliluun välille jää tar-
peeksi tilaa. On kuitenkin huomioitava, että kurkunpään laskuun kuuluu abduktioten-
denssiä, joka muuttaa äänen vuotoiseksi ja hiljaiseksi. Äänentuoton aikana ihanteelli-
nen asento kurkunpäälle on lepotaso, eli suunnilleen se, missä se on lepohengityksen 
aikana. Äänentuoton kannalta otollisinta on pitää kieli suun etuosassa. Silloin artiku-
lointi on etistä ja kieliluu on sopivan etäisyyden päässä kilpirustosta. (Laukkanen & 
Leino, 1999, 188-189.) 
 
 
4 Lapsen ääni 
 
4.1 Fysiologia 
 
On tarpeellista ymmärtää lapsen ääni-instrumentin fysiologiaa, jotta voi olla tietoi-
nen sen rajoituksista. (Phillips, 2014, 85). Gembizjaka tutki Venäjällä lapsen laulu-
ääntä ja tutkimus julkaistiin 1962. Tutkimuksen merkittävin löydös oli, että lapsen 
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keuhkot eivät ole kehittyneet valmiiksi vielä alakoulun ensimmäiselle luokalle mentä-
essä. Tästä syystä lapsi ei ole kykenevä syvähengitykseen. (Phillips, 2014, 85.) 
Vastasyntyneen keuhkot ovat vaaka-asennossa, minkä avulla ravintoa on helpompi 
saada enemmän. Keuhkot liikkuvat pystyasentoon lapsen kehittyessä ja kahdeksan-
teen ikävuoteen mennessä ne vastaavat rakenteeltaan ja asennoltaan aikuisten 
keuhkoja. (Phillips, 2014, 85.) Phillipsin (2014, 85) mukaan tämä on sopiva ikä laulun 
hengitysharjoitusten aloittamiseen, koska silloin lapsen hengitysjärjestelmää on mah-
dollista alkaa kehittää. 
Phillipsin (2014) toteaa, että lapsilla on usein tapana ohjata hengitys rinnan yläosaan, 
eli hengittää niin sanottua solisluuhengitystä. Tämä pintapuolinen hengitys ei luo 
otollisia lähtökohtia äänentuotolle, joten tyypillisesti lapset yrittävät kompensoida 
tätä käyttämällä liikaa painetta ja jännitystä äänihuulten alueella. Tällainen ”paina-
malla” tuotettu ääni ei ole laadukkaan kuuloinen, eikä se soi vapaasti ja lisäksi se va-
hingoittaa myös äänihuulia. (Phillips, 2014, 34.) Virheeseen hengitysyhteyteen, kuten 
edellä mainittuun solisluuhengitykseen tulisi puuttua heti ja ohjata oppilasta saavut-
tamaan syvähengitys. Hartioiden ei tulisi nousta sisäänhengityksen aikana, mikäli se 
tapahtuu oikealla tavalla. (Eerola, 2007, 23.) 
Lapsen kasvu ja puheen kehitys vaikuttavat kurkunpäähän ja keuhkoihin. Kurkunpää 
laskee ja sen rustot muuttuvat vahvemmiksi. Lisäksi keuhkot saavat lisää tilavuutta. 
Tämä progressiivinen prosessi jatkuu aina murrosikään saakka. (Phillips, 2014, 85.) 
Phillipsin ja hänen kollegoidensa (2014) havaintojen mukaan nämä muutokset vaikut-
tavat myös lapsen kykyyn tuottaa ääntä. Kömpelöiden kurkunpään nivelten vuoksi 
nopeiden sävelkorkeuksien muutokset voivat olla jopa mahdottomia laulaa ja ääni-
huulten rakenne rajoittaa lasten äänentuoton laajuutta. Äänihuulten pituuden suhde 
värähtelyn laajuuteen vähentää nuorten laulajien kykyä lisätä ääneen intensiteettiä 
siten, että se ei vaikuttaisi intonaatioon. Lyhyt ääntöväylä hankaloittaa täyteläisen 
soinnin aikaansaantia. Voidaan siis todeta, että lapsilaulajalla on rajoittunut kyky 
tuottaa ääntä, joka on erityisen pitkää, nopeaa, voimakasta, korkeaa tai äänenväril-
tään rikasta. (Phillips, 2014, 85-86.) 
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Äänihuulet kehittyvät ja kasvavat ihmisen kehityksen mukana. Lasten äänihuulten li-
makalvokerros on äänihuulten pituuteen nähden paksu. Aikuisten limakalvokerrok-
sen mittasuhde äänihuulten pituuteen on noin 2:3. Vastasyntyneellä äänihuulten li-
makalvokerros on noin 0,75–0,95 mm leveä ja äänihuulet ovat pituudeltaan noin 3 
mm pitkät. Kuuden vuoden iässä äänihuulet ovat kasvaneet noin 8 mm:n pituuteen. 
Hieman ennen murrosiän alkua äänihuulten pituus on noin 9 mm. Äänihuulten kasvu 
hidastuu tällöin. Puberteetti-iässä äänihuulet kasvavat kiihtyneellä tahdilla, mikä ai-
heuttaa etenkin pojilla äänessä ”kukot”, joita on vaikea hallita. (Koistinen, 2003, 51.) 
Murrosiässä tapahahtuva äänenmurros on pojilla huomattavasti selkeämpi kuin ty-
töillä. Tämä johtuu siitä, että kurkunpää kasvaa pojilla enemmän kuin tytöillä. (Ars-
tila, Björkqvist, Hänninen ja Nienstedt, 1999, 592.) 
Phillips (2014, 86) mukaan lauluteknillisiin asioihin voi alkaa kiinnittää huomiota ai-
kaisintaan, kun oppilas on seitsemän vuoden iässä. Mikäli lapsi ei saa tarvittavaa oh-
jeistusta äänentuottoon, on mahdollista, että oppii epäsuotuisan äänentuottotavan, 
josta on hankala oppia pois.  
Monet lapset osaavat laulaa puhtaasti noin seitsemän tai kahdeksan vuoden iässä. 
Ne, jotka eivät vielä kykene, tarvitsevat järjestelmällistä ohjeistusta laulamisen suh-
teen. Sävelpuhtauteen vaikuttaa erityisesti lapsen kypsyys, joten pojilla esiintyy 
enemmän ongelmia mitkä liittyvät äänenhallintaan. Tässä iässä useimmat lapset on-
neksi ovat innokkaita laulajia. Opettajan tehtävänä on tarjota näille lapsille rakenta-
vaa äänenkäytönopastusta, jonka avulla on mahdollista saavuttaa varmaa ja tarkkaa 
laulamista. (Phillips, 2014, 86.) 
Laulumallien vaikutuksesta lasten laulamiseen on tehty laajoja tutkimuksia. Yleisesti 
voidaan todeta, että lapsien on helpointa oppia laulamaan omien ikätovereidensa 
laulumallista. Tutkimuksen mukaan oppimisen kannalta toiseksi paras vaihtoehto on 
naisen laulama äänimalli ja kolmantena miehen. Miesopettajia onkin suositeltu laula-
maan falsetissa, kun tavoitteena on antaa ääniesimerkki lapsille. Monet miesopetta-
jat laulavat ääniesimerkit kuitenkin mieluummin itselleen luontaista rekisteriä käyt-
täen. Tämän seurauksena lapsioppilaat usein laulavat matalammalta, yrittäessään 
matkia miehen äänensävyä, mikä aiheuttaa painettua fonaatiota sekä epäpuhtautta 
lauluun. (Sataloff, 2017, 1267.) 
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4.2 Lapsen äänen piirteet 
 
Lasten äänissä on erityisiä määriteltäviä ominaispiirteitä, joiden avulla on mahdollista 
ymmärtää ääntä eri kehitysvaiheissa. Näitä tärkeitä piirteitä ovat: rekisterit, äänen-
laatu, ääniala ja tessitura, eli äänialan mukavuusalue (kappaleessa suurin osa säve-
listä kuuluisi olla tällä alueella). (Phillips, 2014, 88.) 
 
4.2.1 Rekisterit lapsen äänessä 
 
Rekisterin vaihto on suurin syy sille, etteivät lapset usein kykene laulamaan puh-
taasti, kun sävel nousee. (Phillips, 2014, 90). Wurgler teki 1991 deskriptiivisen tutki-
muksen, johon osallistui 285 5–12-vuotiasta lasta. Tavoitteena oli selvittää lasten 
käyttämät rekisterit. Hän havaitsi, että 85 prosenttia testatuista lapsista käyttivät 
kahta kuulokuvaltaan selvästi erilaista rekisteriä, rinta- ja päärekisteriä, Näitä rekiste-
reitä käytetiin myös päällekkäin, kun laulettiin keskialueella (c1-c2). Wurgler totesi, 
että lapsilla, jotka käyttivät laulaessaan pääsääntöisesti rintarekisteriä, oli intonaatio-
ongelmia. Myös alaleuan ulospäin työntämisestä aiheutuva virheasento aiheutti 
muutoksia ääntöväylään. Lapsilla, jotka kykenivät laulamaan päärekisterillä, omasivat 
enemmän rekisterivaihtoehtoja. (Phillips, 2014, 90). Phillipsin (2014, 90) mukaan 
Wurgler (1991) totesi vain harvojen lasten kykenevän vaihtamaan päärekisteriin lau-
lettaessa nousevaa linjaa, etenkin, jos nousu tapahtui sävel kerrallaan.  
Phillips ja hänen kollegansa (2014) tulivat siihen lopputulokseen, että kehittyvien las-
ten kyky vaihtaa matalammasta rekisteristä (TA-dominant) ylempään (CT-dominant) 
vaikuttaa suuresti lasten äänialoihin ja eroja lasten välillä on paljon. Useat lapset, 
jotka matkivat suosittuja laulumalleja laulavat pääosin TA-rekisterillä. Opettajan 
avustuksella heidän on mahdollista oppia käyttämään sekä TA-, että CT-rekistereitä ja 
niiden avulla saavuttaa laajempi käyttöalue äänellensä sekä terve äänenkäyttötapa. 
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Monipuolisten laskevien ja nousevien ääniharjoitusten avulla saavutetaan huomaa-
maton rekisterinvaihto. Asiantuntijat eivät kannusta laulamaan pelkästään yhdellä 
rekisterillä (CT tai TA), mutta on hyvä huomioida, että jotkin musiikkityylit edellyttä-
vät enemmän tietyn rekisterin käyttöä kuin toiset. (Phillips, 2014, 90-91.) 
Useat tutkijat ovat löytäneet lasten äänistä kolme tunnistettavaa rekisteriä. (Phillips, 
2014, 91).  Phillipsin (2014, 91) mukaan aikoinaan pedagogit Behnke ja Browne 
(1885), Howard (1895) ja Johnson (1935) suosittelivat lasten laulavan ainoastaan CT-
rekisterillä, sillä he pitivät TA-rekisterin käyttöä haitallisena. Aiemmin ääni-ihanteena 
oli huilumainen ”englantilainen kuoropoika” – saundi, mikä selittää CT-rekisterin suo-
simisen. (Phillips, 2014, 91).  
Phillips (2014, 91) ei suosittele TA-rekisterin poissulkemista kokonaan, vaan ehdottaa 
kolmen rekisterin käyttöä, CT, TA sekä CT/TA. On huomioitava, että ”puhdas” rintare-
kisteri (”pure” lower voice) alkaa c1:stä ja jatkuu alaspäin. ”Keski c” (c1) on sävel, 
missä lapset yleensä vaihtavat rintarekisteriin. ”Puhdas” päärekisteri (”pure” upper 
voice) alkaa c2:sta ja jatkuu ylöspäin. Näiden kahden rekisterin väliin sijoittuu keski-
rekisteri (middle voice) (c1-c2), jolloin laulaessa käytetään kahden rekisterin yhdistel-
mää CT/TA. (Kuva 4.2). (Phillips, 2014, 91.)   
 
 
Kuvio 2. Lapsen rekisterit (Phillips, 2014, 91) 
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Keskirekisteri (TA/CT) yhdistää rinta- ja päärekisterin ja noin f#1 sävelen kohdalla 
nämä rekisterit ovat 50–50 tasapainossa (Kuva 4.1). Phillipsin (2014, 89) mukaan 
Reckford (1982) perustelee kolmen rekisterin lähestymistapaa siten, että niiden 
avulla pystytään tarjoamaan tervettä äänenkäytönopastusta lasten ääniharjoitteluun.  
 
 
 
Keskirekisterissä ääni työskentelee kokonaisvaltaisesti ja jos sävelet tuotetaan oike-
assa rekisterissä äänen sointi on vahva, miellyttävä ja terveellä tavalla tuotettu. 
Tiedetään, että lapset, jotka eivät ole saaneet ohjeistusta äänenkäyttöön, laulavat 
yleensä rintarekisterillä. Tämä johtuu siitä, että samassa rekisterissä tuotetaan myös 
puhe (modaalirekisteri), joten se on lapsille yleensä tutuin. Monet lapset eivät ole 
koskaan tuottaneet ääntä millään mulla tavalla. (Phillips, 2014, 92.) 
Lasten on mahdollista tuottaa ääntä rintarekisterillä huomattavasti yli c1:n. (Kuva 
4.3). Tämä johtuu lasten äänen elastisuudesta. Tällainen laulutapa tuottaa karun 
soinnin, tuntuu kiristävältä ja voi vahingoittaa äänihuulia. (Phillips, 2014, 92). Phillips 
(2014) kuvailee, että kyseinen äänentuottotapa on kuin ajaisi autoa 95 kilometrin 
tuntinopeudella käyttäen pieniä vaihteita. Vaihteisto ei kestä sellaista rasitusta, ei-
vätkä myöskään äänihuulet. Usein esimerkiksi kouluolosuhteissa kuultu voimakas ja 
riehakas lasten laulanta on juurikin tällaista kuluttavaa rintarekisterin käyttöä. Pit-
källä aikavälillä se saattaa aiheuttaa pysyviä häiriöitä äänihuuliin. (Phillips, 2014, 92.) 
Kuvio 3. Keskirekisteri (Phillips, 2014, 91) 
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Kuvio 4. Lapsen rintarekisterin virheellinen käyttötapa (Phillips, 2014, 92) 
 
Mikäli rintarekisterillä tuotettu ääni voi väärinkäytettynä aiheuttaa vahinkoa lapsille 
ja vaikuttaa äänenlaatuun negatiivisesti, pitäisikö se kieltää kokonaan nuorilta laula-
jilta? Näin on jo vuosisatojen ajan tehty ”English choirboy” -mallissa, jonka pelkässä 
päärekisterissä tuotettu laulutapa on ollut suuressa arvossa. (Phillips, 2014, 92.) Phi-
lips ei suosittele tätä englantilaista lähestymistapaa, sillä se ei ole hyvää pedagogiik-
kaa. Kyseisellä lähestymistavalla ei saavuteta tasapainossa olevaa sointia. (Kuva 4.4.) 
(Phillips, 2014, 92.) 
 
 
 
Kuvio 5. English choirboy -malli (Ei suositeltava) (Phillips, 2014, 92) 
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Lapset kuulevat nykyään paljon musiikkia, joka lauletaan belttaamalla, eli käyttäen 
pääosin rintarekisteriä. Kuinka opettajien pitäisi suhtautua, mikäli lapsioppilaat ha-
luavat tuottaa ääntä samalla tavalla? Väärin tuotettuna belttaus voi aiheuttaa ää-
nivaurioita, mikäli rintarekisteri vedetään ylös äärimmilleen. (Phillips, 2014, 94.) 
Phillipsin (2014, 94) mukaan ääniasiantuntija Edwin (2008) puhuu ”safe belting”:stä, 
tai toisin sanoen ”cross training for the voice”:sta. Ideana on käyttää pää- ja rintare-
kisteriä yhdessä, joka on perusajatukseltaan sama mitä Phillips myös suosittelee. 
Huomioitavaa kuitenkin on, että belttaus vaatii enemmän intensiteettiä ääneltä ja 
rintarekisterin käyttöä. Edwin (2008) toteaa, että opettajilla on vallitseva käsitys, että 
belttaus tai rintarekisterin käyttö saattaa pilata lapsen äänen. On kuitenkin ymmär-
rettävä, että mikä tahansa fyysinen aktiviteetti on väärin tehtynä vaarallista ja vahin-
goittavaa. Oikeintehtynä belttaus on TA- ja CT-rekisterilihasten miksausta yhdistet-
tynä resonanssiin, jolloin ääni-instrumentti ei ylirasitu. Hengitystekniikan hallinta on 
välttämätöntä tämän saavuttamiseksi. Belttaus edellyttää äänenlaadultaan populaa-
rikulttuurille ominaisia piirteitä, jotka opettajan on sisäistettävä, jotta hän kykenee 
opettamaan belttausta/TA-/CT-rekistereiden yhdistämistä menestyksekkäästi lap-
sioppilaalle. 
Laulunopettajien tehtävänä ei ole estää lapsia laulamasta heidän idoleidensa tavoin. 
On kuitenkin opettajien vastuulla opettaa terveellinen äänenkäyttötapa, jotta lapset 
eivät pilaa ääniään voimakkaalla rintarekisterin käytöllä/belttaamisella. (Phillips, 
2014, 94.) Phillips (2014, 94) toteaa, että myöskään Edwin (2008) ei suosittele aloit-
televien kevyen musiikin laulajien laulavan vain yhdessä rekisterissä. 
Kuten jo aiemmin on mainittu, terve ääni tuotetaan kolmessa eri rekisterissä: CT:ssa, 
TA:ssa ja näiden yhdistelmässä CT/TA:ssa. Oikeintehtynä belttaus vaatii yhdistelmään 
enemmän TA:ta. Valtaosa lastenlauluista vaativat yhdistelmältä vastaavasti enem-
män CT:tä. Suotavaa olisi, että lapset osaisivat käyttää eri rekistereitä riippuen laulet-
tavasta musiikkityylistä ja sille ominaisista piirteistä. (Phillips, 2014, 95.)  
 
4.2.2 Lapsen äänenlaatu 
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Lapset, jotka eivät ole saaneet ohjeistusta äänenkäyttöön, laulavat usein voimak-
kaasti ja riehakkaasti tai vastakohtaisesti hiljaa, kuten kuiskaten. Ensimmäiseksi mai-
nittu äänenlaatu tuotetaan pakottaen ja voimakkaasti rintarekisterillä. Jälkimmäinen 
laatu tuotetaan päärekisterillä, joka ei saa tarpeeksi tukea. Molemmat edellä maini-
tut tavat ovat virheellisiä ja ei-toivottuja äänenkäyttötapoja. Opettajat, jotka kannus-
tavat lapsioppilaita laulamaan vain rintarekisteripainotteisesti, saattavat aiheuttaa 
oppilailleen äänihäiriöitä. Myös opettajat, jotka tähtäävät falsettimaiseen, päärekis-
teripainotteiseen laulutapaan, ohjaavat oppilaitaan yksipuoliseen äänentuottoon. 
(Phillips, 2014, 96.) 
Oikeintuotettuna lapsen ylä-äänien, alueella c2–c3, tulisi kuulostaa huilumaiselta ja 
kirkkaalta, kuten aiemmin mainitussa perinteisessä kuoropoikamallissa. Vaikka tämä 
saundi kehittyy parhaiten pehmeästi laulaen seitsemän-kahdeksan vuoden iässä, 
myös vanhempien alakouluikäisten lapsien tulisi kyetä tuottamaan ääntä tässä oktaa-
vissa mezzofortevoimakkuudella. (Phillips, 2014, 97.) 
Erittäin voimakasta ja erittäin hiljaista dynamiikkaa tulisi välttää lapsuudenajan ää-
nentuotossa, sillä molemmat ovat teknillisesti haastavia eivätkä siksi lasten kypsyy-
teen nähden mahdollisia tuottaa. Usein on tärkeää muistuttaa aikuisia siitä, mitä he 
voivat odottaa lasten ääniltä, kuten esimerkiksi, että voimakkain ääni ei ole paras 
saundi lapselle. Dynamiikkavaihtelut mezzopianosta mezzoforteen ovat toki rajalliset, 
mutta lapsen äänenlaadun kehityksen kannalta olennaiset. (Phillips, 2014, 97.) 
Rinta- ja päärekisterin yhdistyessä keskirekisteriksi, lapsen ääni on usein hieman huo-
koinen, mutta silti vahva. Haasteena on löytää näiden kahden rekisterin tasapaino 
f#1-sävelen ylä- ja alapuolella, jotta ääni ei olisi liian ohut eikä liian voimakas. Tasa-
painon löytäminen on lapsille hankalaa, koska heille on ominaisempaa laulaa yhdellä 
rekisterillä. (Phillips, 2014, 97.)  
Puhuttaessa lasten äänenlaadusta, on tärkeää muistaa, että lapsien äänet eivät voi 
kuulostaa samalta, kuin kehittyneet äänet. Lapsen ääni-instrumentti on aikuiseen 
verrattuna liian pieni ja kehittymätön. Lapsien ääniin on kuitenkin mahdollista saada 
lämpöä ja täyteläisyyttä, kun he oppivat kuinka pitää kurkunpää rentona ja saaden 
nielun resonoimaan. Lasten ei siis tarvitse laulaa värittömillä äänillä. Oikeanlaisella 
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äänentuotolla on mahdollista saavuttaa kaunis ja lämmin äänenväri. (Phillips, 2014, 
97.) 
 
4.2.3 Lapsen äänialat 
 
Phillipsin (2014, 98) mukaan Staffordin (1987) tekemä tutkimus osoittaa, että nuor-
ten laulajien ääniala on tutkimusaiheena yleisin, mitä tulee yksittäisiin lasten ääniin 
liittyviin tutkimuksiin. Tämä voi pitää paikkaansa, mutta aiheen eri tutkimusten tulok-
set ovat usein ristiriidassa keskenään. Ovatko lasten äänialat rajoitteisia vai onko las-
ten mahdollista laulaa käyttäen laajempaa äänialaa, kuten esimerkiksi 2000-luvun al-
kupuolella olevissa laulukirjoissa vaaditaan? (Phillips, 2014, 98.) 
Phillips (2014, 98) mukaan Jersildin ja Bienstockin (1931, 1934), Mooreheadin ja Pon-
din (1941) sekä Wassumin (1979) tekemät useat tutkimukset osoittavat, että lasten 
luontaiset äänialat ovat laajempia, mitä yleisesti ajatellaan. Jersildin ja Bienstockin 
tutkimuksessa kahdeksanvuotiaiden lasten laulettavien sävelten mediaani oli 15 ja 9–
10-vuotiailla lapsilla 16. Aikuisilla vastaava mediaani oli 20. On mahdollista, että jo 
neljän vuoden iässä yksittäiset lapset kykenevät laulamaan yhtä monta säveltä, kuin 
aikuinen. On kuitenkin huomioitava, että näin nuori lapsi verrattuna aikuiseen ei to-
dennäköisesti kykene laulamaan säveliä sarjana tai käyttämään niitä kappaleissa. 
(Phillips, 2014, 98.) Phillips (2014, 98) tuo esille myös Flowersin ja Dunne-Sousan 
(1990) uudemman tutkimuksen, jonka mukaan esikouluikäiset lapset käyttävät järjes-
telmällisesti laajemmin äänialaa laulettaessa sävelsarjoja, kuin laulettaessa kappa-
leita. 
Phillips (2014, 98) Apfelstadtin (1982) tutkimuksen, joka on tehnyt yhteenvedon kos-
kien lasten äänialojen tutkintaa: pienten lasten laulamat laulut tulisi olla sävelalueil-
tansa tarpeeksi rajatut. Lasten kehittyessä myös sävelalueet laajenevat asteittain. 
Phillips (2014, 98) on samaa mieltä Apfelstadtin sekä Jerdilsin & Bienstockin havain-
tojen kanssa siitä, että vaikka lapsi pystyy laulamaan säveliä laajalla skaalalla hän ei 
välttämättä kykene laulamaan niitä terveellä äänentuottotavalla kappaleissa.  
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Lasten äänialan laajuuteen näyttää vaikuttavan myös se, missä ja miten ääntä käyte-
tään. Spontaanissa leikissä ja laulussa nuoret lapset pystyvät käyttämään ääntänsä 
jopa kahden oktaavialan verran. Musiikillisessa kontekstissa, jossa kappale vaatii tie-
tyt sävelet ja sävelkulut, tilanne onkin toinen. (Phillips, 2014, 98.) Phillips (2014, 98) 
tuo esille lasten varhaisiän asiantuntijoiden McDonaldin ja Simonin (1989) havain-
toja: nuori lapsi, joka kappaletta laulaessaan joutuu toteuttamaan intervalleja, joita 
hän ei vielä hallitse, laulaa ne todennäköisesti väkisin puristaen. Opettajan tulisi va-
lita laulettavat kappaleet siten, että niiden sävelalue on rajattu, intervallihypyt ovat 
pieniä ja melodialinjat laskevia. Nämä edellä mainitut asiat edistävät lasten kykyä lau-
laa intervallit tarkasti ja myöhemmin myös laajemmin.  
Lasten äänialaan saattaa vaikuttaa myös se, että lapset eivät kykene tuottamaan sa-
noja ja säveliä yhtäaikaisesti. (Phillips, 2014, 99). Phillipsin (2014, 99) mukaan McDo-
nald ja Simon (1989) toteavat, että vaikka jotkut pienet lapset kykenevät spontaanisti 
laulamaan säveliä laajalla skaalalla, he suoriutuvat parhaiten kappaleesta, jonka me-
lodia-alue on rajattu, kun sanat lisätään mukaan melodiaan. Phillips (2014, 99) toteaa 
Goetzen (1986) havainnoineen, että päiväkoti-ikäiset ja alakoulun ensimmäistä luok-
kaa käyvät lapset huomattavasti todennäköisemmin laulavat vireessä käytettäessä 
neutraaleja tavuja kuin sanoja kappaleita laulaessa. Myös Welchin, Sergeantin ja 
Whiten (1995/1996) tutkimuksessa todettiin viisivuotiaiden lasten laulavan epätar-
kemmin kappaleita, verrattuna liukuihin, sävelkulkuihin, yksittäisiin säveliin tai tavui-
hin. Phillips (2014, 99) mainitsee myös Levinowitzin (1989), Simsin, Mooren ja Kuhnin 
(1982) ja Smalen (1988) tutkimukset, joissa poikkeavasti ei huomattu silmäänpistä-
vää eroa laulamisen tarkkuudessa tavujen ja sanojen välillä.  
Vanhemmilla lapsilla äänialan suppeuteen saattaa vaikuttaa ohjeistuksen puute, 
etenkin mitä tulee päärekisterin käyttöön laulettaessa ylempää. Phillipsin (2014, 99) 
mukaan Apfelstadtin (1982) toteaa tutkimuksiin vaikuttavan lasten mieltymys käyt-
tää äänialasta mieluummin alempia, kuin ylempiä säveliä. Ääniala kuitenkin laajenee 
iän, kokemuksen ja harjoittelun myötä. 
Äänialaesimerkit 4.5.-4.10. auttavat valitsemaan sopivia kappaleita eri-ikäisille lap-
sioppilaille. Tessituralla tarkoitetaan mukavuusaluetta, johon suurin osa kappaleen 
nuoteista tulisi sisältyä. Esimerkit perustuvat aiemmin mainittuun kolmen rekisterin 
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lähestymistapaan, jotka oppilaan on hallittava pystyäkseen käyttämään laajaa ää-
nialaa. (Phillips, 2014, 100.)  
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Kuvio 6. Eri ikäluokille eritellyt äänialaesimerkit ja tessiturat. (Phillips, 2014, 100-101) 
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5 Lapsen psykologinen kehitys 
 
5.1 Keskilapsuus 
 
Aikaa esikoulun ja koulun alkamisesta varhaisen nuoruusiän alkuun (n. ikävuodet 6–
12) kutsutaan kehityspsykologisessa tutkimuksessa keskilapsuudeksi. Tämä ikävaihe 
on jäänyt tutkimisen puolesta vähälle huomiolle, vaikka etenkin sen alkuvaiheessa 
lapsen elämässä sekä lapsen ja aikuisen välisissä suhteissa tapahtuu tärkeitä muutok-
sia. (Ahonen & Pulkkinen, 2006, 70.)  
Keskilapsuudessa lapsen sosiaaliset kontekstit saavat uusia piirteitä kotipiirin lisäksi 
esikoulusta ja koulusta. Nämä vaikuttavat lapsen kognitiiviseen ja sosioemotionaali-
seen kehitykseen ja muuttavat huomattavasti lapsen käyttäytymistä. Lapsi omaksuu 
uuden rooliin koululaisena ja oppijana ja osaa selviytyä uusista haasteista. (Ahonen & 
Pulkkinen, 2006, 71.) Ahosen ja Pulkkisen (2006, 71) mukaan Erikson (1950) toteaa 
psykososiaalisen kehityksen teorian pitävän keskilapsuuden tärkeimpänä teemana 
kysymystä työkyvyn, aikaansaamisen ja toimeliaisuuden tunteesta liittyen alemmuu-
den tunteeseen. Lapsen kehityksen ja psyykkisen hyvinvoinnin osalta on tärkeää, että 
hän saa positiivisen käsityksen omasta osaamisesta ja selviytymisestä mm. koulussa, 
kotona ja kavereiden kesken. Myönteinen minäkäsitys, sekä tavoitteellisuus ja toi-
veikkuus oppimisessa auttavat lasta välttämään käyttäytymisongelmia myöhempinä 
kehitysvaiheina.  
Myönteisen minäkuvan muodostamisen epäonnistuminen aiheuttaa lapselle huo-
nommuuden ja alemmuuden tunteita. Mikäli nämä tunteet pysyvät vallitsevina, ne 
vaarantavat lapsen älyllisen ja emotionaalisen kehityksen, sekä heijastuvat negatiivi-
sesti siihen, miten lapsi kokee itsensä hyvinvoivaksi ihmissuhteissaan. Lapset, jotka 
jäävät keskilapsuudessaan vaille myönteistä minäkäsitystä itsestään oppijana ja 
osana sosiaalista yhteisöä saavat muita helpommin sisäänpäin suuntautuvia tunne-
elämän ongelmia, kuten ahdistuneisuutta, masentuneisuutta ja eristäytyneisyyttä 
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sekä ulospäin suuntautuvia oireita, kuten käytöshäiriöitä, levottomuutta ja aggressii-
visuutta. Korostuneina käytöshäiriöt ovat riskitekijä lapsen tasapainoiselle kehityk-
selle. Keskilapsuuden alkuvaihe on kehityksellinen siirtymävaihe. Lapsen biologinen 
ja kognitiivinen kehitys tekevät itsenäisen toiminnan ja vastuun ottamisen omasta 
toiminnasta mahdolliseksi. (Ahonen & Pulkkinen, 2006, 71.) 
 
5.2 Kognitiivinen kehitys – oppiminen ja opettaminen 
 
Keskilapsuuden ensisijainen kehitystehtävä on oppiminen. Kehityspsykologian keskei-
sien henkilöiden Jean Piaget’n ja Lev Vygotskin käsitteet ovat näyttäneet suuntaa tut-
kijoiden ja opetuksen parissa työskentelevien kehittäjien ajatuksille kognitiivisen ke-
hityksen, oppimisen ja opettamisen välisistä suhteista. Piaget’n korostaa lapsen 
omaa aktiivisuutta kehityksen motivaattorina. Hänen näkemystään pidetään kon-
struktivistisena, koska siinä lapsen omat kokemukset ja tulkinnat muodostavat lapsen 
tiedot ja käsitykset. Lapsi seuraa ympäristöä, tekee oletuksia ja kokeilee niitä ja muo-
dostaa lopulta johtopäätöksensä. Opetuksen näkökulmasta Piaget’n näkemykset tar-
koittava lapsen oman aktiivisuuden tukemista ja lapsen ajattelun kehitystahon huo-
mioimista. Keskilapsuuden kautta tarkasteltuna on huomioitava, että abstraktit käsit-
teet eivät voi olla opetuksen pohjana, vaan sen täytyy sisällyttää konkreettisia kiinne-
kohtia lapsen aiempiin kokemuksiin. (Ahonen & Pulkkinen, 2006, 86.) 
Vygotski ja hänen sosiaaliskulttuurinen teoriansa pitää vuorovaikutusta lapsen ja hä-
nen läheistensä välillä tärkeänä oppimisen ja kehityksen kannalta. Vygotski näkee 
lapsen yhteisönsä aktiivisena toimijana. Opetuksen kannalta Vygotski ajattelee oh-
jaus- tai opetuskeskustelun (engl. ”scaffolding”) auttavan lapsen roolia ajattelijana, 
jossa aikuinen avustaa tätä pienillä vihjeillä ja kysymyksillä. Vihjeitä tulee antaa vain 
sen verran, mitä oppilas tarvitsee. Prosessi etenee niin, että aikuisen apuja vähenne-
tään asteittain ja lopuksi kerrotaan käsitteiden ja asioiden välisiä yhteyksiä niin, että 
lapsi pystyy ymmärtämään helpommin opittavat asiat. Opetus- ja ohjauskeskustelun 
aikana lasta kannustetaan ajattelemaan, mitä hän on paraikaa tekemässä. (Ahonen & 
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Pulkkinen, 2006, 87.) Ahosen ja Pulkkisen (2006, 87) mukaan Mäki, Kinnunen ja Vau-
ras (1999) toteavat mallintamisen ja ääneen ajattelun kuuluvan myös osaksi opetus-
prosessia. 
Lähikehityksen vyöhyke -käsite liittyy olennaisesti ohjaavan keskustelun vaiheisiin. 
(Ahonen & Pulkkinen, 2006, 87). Ahonen ja Pulkkinen (2006, 87) lainaavat Vygotskia 
(1982 s.185-186): ”Se mikä on lähikehityksen vyöhykkeellä jossain ikävaiheessa, to-
teutuu ja muuttuu tosiasialliseksi kehitystasoksi seuraavassa vaiheessa. Se minkä 
lapsi tänään osaa tehdä yhteistyössä, sen hän huomenna osaa tehdä itsenäisesti. Sen 
vuoksi on oikein sanoa, että koulussa opetus ja kehitys suhtautuvat toisiinsa samalla 
tavoin, kuin lähikehityksen vyöhyke ja tosiasiallinen kehitystaso.” Ahonen ja Pulkki-
nen (2006, 87) toteavat Vygotskin määrittelevän hyvän opetuksen siten, että se kul-
kee kehityksen edellä ja vie sitä perässään. Opetuksen tulisi painottua enemmän ke-
hittymässä oleviin toimintoihin, kuin jo kehittyneisiin. Ahosen ja Pulkkisen (2006, 88) 
mukaan Bruner (1996) toteaa näiden lähestymistapojen avulla tavoiteltavan syvälli-
sempää ymmärrystä, yhteistyötä ja yhteistoiminnallista oppimista sekä innostunei-
suutta oppimistilanteisiin. 
Oppimiseen vaikuttavat ensisijaisesti lapsen omat ominaisuudet, kuten kognitiiviset 
ja sosiaaliset kyvyt ja taidot sekä motivaatio sekä myös lapsen oma käsitys itsestään 
oppijana. Lapsi on ehtinyt jo ennen koulun alkua kerryttää kokemuksia hetkistä, 
joissa hänen taitojaan on koeteltu. Nämä kokemukset vaikuttavat siihen, minkälaisia 
oppimistavoitteita lapsi itselleen määrittää ja minkälaisena oppijana hän itseään pi-
tää. Ongelmat oppimisessa koulunkäynnin alkuvaiheessa voimistavat lapsen kiel-
teistä minäkäsitystä. (Pulkkinen, ym. 2006, 90.) 
Oppimistapahtuman eri piirteet, kuten opetuksen laatu ja määrä vaikuttavat merkit-
tävästi oppimiseen. Lapsille oppimisen otolliseksi tekee hyvin suunniteltu ja johdon-
mukaisesti etenevä opetus, turvallinen ryhmä, opettajan huolenpito sekä tämän usko 
omaan pätevyyteensä. (Ahonen & Pulkkinen, 2006, 90-91.) Ahosen ja Pulkkisen 
(2006, 91) mukaan Aunolan (2002) Eskareista epuksi -tutkimuksessa todettiin, että 
lapset ovat innostuneempia oppimaan opeteltavia asioita, jos opettaja pyrkii kehittä-
mään lasten minäkuvaa tai motivaatiota. Vastaavasti oppilaiden kiinnostus oli vähäi-
sempää, mikäli opettajalla ei ollut aikomusta kehittää oppilaiden minäkuvaa tai moti-
vaatiota. 
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Onnistunut oppimisprosessi aktiivisen oppijan näkökulmasta on kiinni useista eri teki-
jöistä. Oppimisen perustaitojen hallinta, tahdonalaiseen tarkkaavaisuuteen kuuluvat 
toiminnat sekä oppimisstrategiat ja metakognitiiviset taidot, kuten oman toiminnan 
ohjaus muodostavat kognitiiviset tekijät. Myös motivaatioon, minäkäsitykseen ja me-
takognitiiviseen tietoon kuuluvat tapahtumat ovat kognitiivisten taitojen lisäksi olen-
naisia. Nämä toiminnot liittyvät tunnekokemuksiin, joita oppimistilanteissa ja oppimi-
sessa kohdataan. Tunnekokemukset vaikuttavat lapsiin joko niin, että he kiinnostuvat 
uudesta opittavasta asiasta tai siten, että he ahdistuvat ja haluavat pois oppimistilan-
teesta. Tunnekokemukset ovat automaattisia ja tiedostamattomia, positiivisia tai ne-
gatiivisia virityksiä. (Ahonen & Pulkkinen, 2006, 91.) 
Oppimisen kannalta on tärkeää, että lapsi kykenee suuntaamaan tarkkaavaisuutensa. 
Keskilapsuudessa tarkkaavaisuus kehittyy nopeasti. Lapsi oppii valitsemaan tarkkaa-
vaisuutensa kohteita, ylläpitämään tarkkaavaisuutta, vaikka kiinnostus opeteltavaan 
asiaan on vähäinen, siirtämään tarkkaavaisuuden kohdetta ja jättämään ei tärkeät 
asiat huomiotta. Tarkkaavaisuuden kehitys kuuluu osaksi lapsen itsesäätelyn kehitty-
mistä. Keskilapsuuden alkaessa osa lapsista kokee tarkkaavaisuuden ylläpidon hyvin 
haasteelliseksi, mikäli tilanteeseen ei liity omaa kiinnostusta. Usein tarkkaavaisuus-
häiriöistä kärsivien lasten vaikeudet huomataan jo ennen koulunaloitusikää. Käytös 
voi ilmetä impulsiivisena, lyhytjännitteisenä, levottomana tai sääntöjen noudattami-
sen hankaluutena. (Ahonen & Pulkkinen, 2006, 99-101.) 
Lapsen kehittymiseen ja oppimiseen vaikuttaa olennaisesti lapsen oma aktiivinen toi-
minta. Tähän aktiiviseen tapahtumasarjaan kuuluvat olennaisesti metakognitiot, ”tie-
dolla tietäminen” tai ”ajatuksilla ajatteleminen”. Kognitiot ovat erilaisia tiedonkäsit-
telyprosesseja, kuten havaintotoimintoja tai muistia. Metakognitioilla puolestaan tar-
koitetaan tiedonkäsittelyprosessin tutkimista. Näiden metakognitioiden kehittymisen 
myötä lapsesta tulee itseohjautuva oppija keskilapsuudesta alkaen. Mikäli itseohjau-
tuvassa oppimisessa hyödynnetään metakognitiivista tietoa ja taitoa, se vaatii oppi-
jalta oman oppimisen jatkuvaa reflektointia. (Ahonen & Pulkkinen, 2006, 103.) 
Motivaation ja koulusuoritusten välinen suhde ajautuu keskilapsuuden myötä muu-
tokseen. Viiden ja seitsemän ikävuoden välillä lapsi alkaa huomattavasti enemmän 
verrata omia suorituksiaan muiden suorituksiin. Koulun alkaessa on yleistä, että lap-
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silla on positiivinen näkemys sekä oppimisesta, että omasta suoriutumisesta. Moti-
vaation ylläpidon kannalta on erityisen tärkeää, että lapsi saa positiivisia kokemuksia 
omasta oppimisesta. Ahosen ja Pulkkisen (2006, 104) mukaan Aunola (2002) ja Ec-
cles, ym. (2003) toteavat, että keskilapsuuden edetessä pidemmälle lapsen suoriutu-
miseen vaikuttaa ilmiselvästi enemmän motivaatio ja vakiintuneet uskomukset omiin 
kykyihin. Opettajan ja oppilaan välinen vuorovaikutus on myös motivaation kannalta 
olennaista. Positiivisesti siihen vaikuttaa opettajan asenne, mikäli se tukee lasten it-
senäisyyttä ja kykyjä sekä suoritusten korostamisen välttäminen. Lasten motivoitu-
mista parantaa myös vuorovaikutuksen lämminhenkisyys, oppilaille suuntaama emo-
tionaalinen tuki sekä herkkyys liittyen erilaisten oppilaiden tarpeisiin ja ominaisuuk-
siin. (Ahonen & Pulkkinen, 2006, 104.) 
Vapaa-ajan vieton on mahdollista kehittää lapsen toiminnallisia, että sosiaalisia tai-
toja, tukee pystyvyyden tunnetta, lisää sosiaalista pääomaa sosiaalisten suhteiden, 
normien sisältämisen ja keskinäisen luottamuksen kehityksen myötä.  (Ahonen & 
Pulkkinen, 2006, 111.) Ahosen ja Pulkkisen (2006, 111) mukaan Mahoney ym. (2005) 
toteavat, että vaikka harrastukset ovat merkittävä vastapaino koulunkäynnille ne 
myös kehittävät lapsen vapaa-ajan perustaa tulevaisuutta varten, mikäli niiden oh-
jaus on laadukasta. Vapaa-ajan toiminnan tulee olla järkevästi jäsenneltyä ja turval-
lista sekä luoda lapselle kokemuksia myönteisistä ihmissuhteista. Sen kautta lapsi 
myös kokee yhteenkuuluvuuden tunnetta sekä saa rohkaisua taitojensa kehittämi-
seen. (Ahonen & Pulkkinen, 2006, 111.) 
6 Tutkimushaastattelut 
 
6.1 Tutkimuksen toteutus 
 
Tutkimusta varten haastattelin viittä laulunopettajaa, joilla on kokemusta lasten lau-
lunopetuksesta. Toteutin puolistrukturoidun haastattelun sähköpostihaastatteluna, 
koska koin sen aikataulullisesti parhaimmaksi vaihtoehdoksi. Tällöin jokainen haasta-
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teltava saattoi vastata haastattelukysymyksiin silloin kuin heille parhaiten sopi. Hah-
mottelin kysymykset valmiiksi Word-tiedostoksi, jonka lisäsin sähköpostin liitteeksi. 
Näin haastateltavat pystyivät kirjoittamaan vastauksensa valmiiseen Word-pohjaan 
kysymysten alle. 
Löysin haastateltavat omien kontaktieni, opinnäytetyöni ohjaajan sekä Facebookin 
”Voice Teachers United” -ryhmän kautta. Haastateltaviksi valikoitui sekä pop/jazz-, 
että klassisen laulun opettajia. Kahdella oli lisäksi myös musiikkileikkikoulunopetta-
janpätevyys. Tarkoituksena oli saada kerättyä monipuolisesti eri näkökulmia, joten 
pidin hyvänä sitä, että haastattelin koulutustaustaltaan erilaisia laulunopetuksenam-
mattilaisia.  
Käsittelin haastattelutulokset anonyymisti, kuten tietosuojalaki velvoittaa. Nimesin 
haastateltavat seuraavin kirjaimin: A, B, C, D ja E. Kutsun heitä edellä mainituilla ni-
millä tässä opinnäytetyössä. 
 
6.2 Haastateltavat 
 
Haastateltava A on valmistunut Sibelius-Akatemian laulumusiikin osastolta pääai-
neena laulupedagogiikka. Lisäksi hän on suorittanut Taideyliopiston järjestämiä Ryt-
mimusiikin laulupedagogiikan opintoja. Hän on koulutukseltaan klassisen laulun 
opettaja, mutta opettaa lisäksi pop/jazz-laulua. Haastateltava A:lla on noin viiden 
vuoden kokemus 6–12-vuotiaiden lasten laulunopetuksesta. Hänellä on ollut noin 
kymmenen tähän ikähaarukkaan menevää oppilasta, joista puolet ovat monivuotisia 
kontakteja. 
Haastateltava B on valmistunut pop/jazz-laulunopettajaksi Helsingin Pop & Jazz Kon-
servatoriosta, nykyisestä Metropoliasta. Hänellä on 31 vuoden kokemus laulunopet-
tajan työstä. Nykyisessä työpaikassaan Helsingissä hän on opettanut 25 vuotta. Haas-
tateltava B:llä on kokemusta 9–12-vuotiaiden laulunopetuksesta siitä ikähaarukasta, 
mitä työssäni käsittelen.  
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Haastateltava C on valmistunut ammattikorkeakoulusta sekä varhaisiänmusiikkikas-
vattajaksi, että pop/jazz- ja klassisen laulun opettajaksi. Hänellä on lisäksi myös las-
tentarhanopettajan sekä draamapedaogin pätevyys. Hän on myös kasvatustieteiden 
maisteri sekä erityisopettaja. Haastateltava C on työskennellyt 17 vuotta päätoimi-
sena tuntiopettajana ja lisäksi sivutoimisena tuntiopettajana noin kuuden vuoden 
ajan. Hänellä on kokemusta 6–12-vuotiaiden lasten laulunopetuksesta lasten laulu-
ryhmän kautta. 
Haastateltava D on valmistunut Jyväskylän Ammattikorkeakoulusta pop/jazz-laulun-
opettajaksi. Hän toimii laulunopettajana Jyväskylässä. Hän on opettanut 6–12-vuoti-
aita lapsioppilaita noin kolmen vuoden ajan. Haastateltava D opettaa muutamaa lap-
sioppilasta yksilöopetuksessa sekä yhtä kahden hengen lauluduoa. 
Haastateltava E on ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suorittanut musiikkipe-
dagogi. Hän on käynyt klassisen laulunopettajakoulutuksen sekä suorittanut lisäksi 
paljon pop/jazz-lauluopintoja ja -kursseja. Haastateltava E on valmistunut laulun-
opettajaksi vuonna 2008 ja on työskennellyt laulunopettajana eri työnantajien palve-
luksessa vajaat 15 vuotta. Hänellä on ollut lapsia lauluoppilaina kuudesta ikävuodesta 
ylöspäin vuodesta 2007 alkaen. Hän on opettanut lapsille laulua sekä yksilö-että ryh-
mäopetuksena. Haastateltava E:llä on lisäksi kokemusta alle kouluikäisten laulun al-
keiden opettamisesta varhaisiän musiikkikasvatuksen parista. 
 
 
7 Tutkimustulokset 
 
7.1 Lapsi lauluoppilaana – huomioitavia asioita 
 
Useampi haastateltava toteaa, että lapsen kehittyneisyys tulee huomioida opetusta 
suunniteltaessa. Haastateltava D:n mukaan 6–12-vuotiaiden ikähaarukkaan sisältyy 
valtavasti eroja, esimerkiksi 10-vuotiaan opetus eroaa jo 12-vuotiaan opettamisesta. 
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Haastateltava D korostaa leikillisyyden, pelillisyyden sekä rohkaisemisen merkitystä 
opetuksessa. Hän pitää tärkeänä, että musisointi ja laulaminen ovat tuntien pääroo-
lissa.  
- Opettajan vastuulla on säilyttää musiikin opiskelun mielekkyys huomi-
oimalla lasten kehitystaso ja luoden leikkisyyttä ikään sopien - - (Haasta-
teltava D). 
 
Haastateltava A:n mukaan lapsille annettavat oman äänenkäytön esimerkit tulisi lau-
laa lapsen volyymitasolla. Esimerkit eivät voi olla liian raskaita tai oopperamaisia. Hän 
toteaa myös, että lapsen mahdollisiin äänenkäytön haasteisiin tulisi opetuksen osalta 
puuttua hienovaraisesti ja mahdollisesti ”hämäyksen” kautta, eikä suoraan sanalli-
sesti. Haastateltava A pitää lisäksi tärkeänä, että opettaja ymmärtää joidenkin äänen 
kehitysvaiheiden kuuluvan osaksi lapsen kasvua. 
 
- Esimerkiksi äänen huokoisuutta ei välttämättä tarvitse korjata heti 
suurella intensiteetillä, vaan houkuttelee ääntä kiinteään suuntaan va-
rovasti ja kehityskaarta mukaillen - - (Haastateltava A). 
 
Haastateltava C pitää tärkeimpänä huomioitavana sitä, että opettaja ymmärtää las-
ten äänifysiologiaa ja pyrkii huomioimaan lasten yksilöllisen äänenkäytön ja -kehityk-
sen laulunopetuksessa.  
 
- Lapsen (kuten myös vielä) nuoren ääni on vielä kehittymässä, joten pi-
tää tietää, mitkä ja millaiset harjoitukset ovat lapsille hyväksi missäkin 
kehitysvaiheessa - - (Haastateltava C). 
 
Haastateltava C:n mukaan opettajan tulee myös tietää, mihin kullakin ääniharjoituk-
sella pyritään ja mitä siinä harjoitutetaan, jotta ääniharjoituksia ei käytetä pelkästään 
lallatteluun. Hän kiinnitäisi lisäksi huomiota myös luonnolliseen äänenkäyttöön ja 
karsisi pois maneereita. Haastateltava C tuo myös ilmi ryhdin merkityksen äänenkäyt-
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töön. Hänen mukaansa nykyään monet lapset ovat huonoryhtisiä, sillä kännykän tui-
jottelu vaikuttaa muun muassa niskaan ja pään asentoon laulamisen kannalta epä-
edullisella tavalla. Opettajan tulisi myös kiinnittää huomiota ohjelmiston sopivuu-
teen. Tekstien ja laulun vaikeustason tulisi olla lapsille sopivia, mutta myös haastetta 
tulisi olla riittävästi. Haastateltava C lisää vielä, että opettajan tulisi laulaa lapsille so-
pivalta korkeudelta, ei ”aikuisten sävellajeista”, toki laulun ambitus huomioiden. 
Myös haastateltava E toteaa, että opettajan on huomioitava lapsen instrumentin kes-
keneräisyys. Lapsi on vasta nupullaan sekä henkisesti, että fyysisesti. Tämä huomioon 
ottaen, lasten laulunopetuksessa pätee samat laulutekniset lainalaisuudet kuin yli-
päätään laulunopetuksessa. Haastateltava E kiinnittää erityisesti huomiota siihen, 
ettei lapsi laula liian kovalla paineella. Hän kertoo olevansa myös varovainen sen suh-
teen, kuinka kommentoi esimerkiksi lasten ulkoista olemusta, kuten ryhtiä jne. tai 
lauluäänen ominaisuuksia.  
 
- Muistutan usein itseäni lasten kanssa työskennellessäni siitä, että op-
pilas on vasta laulutaipaleen alussa ja asiat vaativat ja niille täytyy an-
taa aikaa - - (Haastateltava E). 
 
7.2 Lasten laulunopetuksen tavoitteet 
 
Lasten laulunopetuksen tavoitteita tarkastellessa, useampi haastateltava mainitsee 
oppilaan itsetunnon kehittämisen ja laulamisen ilon säilyttämisen. Myös laulupuhtau-
den kehittäminen nousi esiin muutaman vastaajan kesken.  
Haastateltava B toteaa, että tavoitteita asettaessa tulee huomioida lapsen kiinnostu-
neisuus, taitotaso sekä valmiudet. Lauluopintojen alkuvaiheessa esimerkiksi esiinty-
minen konserteissa/soittajaisissa voi toimia kannustimena ja innostaa lasta yrittä-
mään ja ylittämään itsensä ja sen kautta rohkaista osallistumaan yhä tavoitteellisem-
paan kokonaisuuksien suorittamiseen. 
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Haastateltava E mainitsee tärkeiksi tavoitteiksi musiikin ja laulamisen ilon, sekä tasa-
painoisen laulajaidentiteetin luomisen ja sen vahvistamisen. Hän summaa, että kaik-
kien tavoitteiden tulisi tukea lapsen kokonaisvaltaista kasvua ja lauluinstrumentin 
monipuolista ja tervettä kehittymistä.  
 
- Yritän opettaa, että moka on lahja ja ilman virheitä ei opi - - (Haasta-
teltava E). 
 
Haastateltava E kertoo lähestyvänsä tavoitteita lapsilähtöisesti, eli sen mukaan mitä 
lapsi itse haluaa oppia. Hänen mielestään hyviä tavoitteita ovat myös itsenäiseen 
harjoitteluun tutustuminen ja opetteleminen. Pienimpien oppilaiden kohdalla tavoit-
teet ovat hyvin konkreettisia, esimerkiksi uuden melodian opettelu tms. 
Haastateltava D kertoo, asettavansa tavoitteiksi äänenkäytön ”reippauden” ja pelot-
tomuuden saavuttamisen. Lisäksi hän mainitsee vireisyyden harjoittamisen ja sen, 
että lapsi kykenee pysymään yksin melodiassa. 
Tavoitteista puhuttaessa haastateltava C mainitsee ensimmäiseksi terveellisen ää-
nentuottotavan, ”omalla äänellä” laulamisen. Hän tuo esille myös hyvän ryhdin ja 
luonnollisen hengittämisen osana tavoitteita. Muiden haastateltavien tavoin myös 
haastateltava C mainitsee laulupuhtauden kehittämisen sekä laulamisen ilon löytämi-
sen ja säilyttämisen. Hän asettaisi lisäksi lasten laulunopetuksen tavoitteeksi selkeän 
artikulaation kehittämisen. 
Haastateltava A asettaa myös tavoitteiksi itsetunnon säilymisen ja kehittymisen, mu-
siikkisuhteen säilymisen hyvänä sekä laulamisen ilon löytämisen. Hänen mukaansa 
terveen äänenkäytön tapoja voi tuoda esille tulevaisuutta ajatellen. 
 
- Jos lapsi myöhemmin menee uudestaan laulutunnille, hän tietää jo, 
minkälaista työskentelyä se on ja hänellä on hyvä pohja äänenkäytölle - 
- (Haastateltava A). 
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Haastateltava A painottaa myös oppilaan ymmärrystä omasta oppimisestaan, ym-
märrystä tarinankerronnasta ja lauluilmaisun alkeista sekä ymmärrystä työskentely-
taidoista (nuotit on otettava mukaan tunnille, opettajaa kuunnellaan ja tunnilla keski-
tytään.) 
 
7.3 Lasten laulunopetuksen haasteet 
 
Käsiteltäessä lasten laulunopetuksen haasteita, haastateltavat B ja D mainitsevat lau-
luinstrumenttiin liittyvien fysiologisten ohjeiden selostamisen lapsille ymmärrettä-
vällä tavalla. Haastateltava D myös lisää, että lapsille ei ole helppoa analysoida omaa 
tekemäänsä. 
 
- Haasteellista lasten laulunopetuksessa (myös aikuisten) on abstraktien 
asioiden ja tapahtumien konkretisoiminen ja havainnollistaminen (lau-
luinstrumentin rakenteesta johtuvaa) - - (Haastateltava B). 
 
Haastateltava C haluaa korostaa, että vaikka hän on törmännyt erilaisiin haasteisiin, 
ne eivät tietenkään toteudu jokaisen laulavan lapsen kohdalla. Hänen mukaansa 
haasteita aiheuttavat erilaiset maneerit (etenkin pop/jazz-puolella) ja nasaalius, 
mitkä saattavat olla seurausta julkkislaulajien matkimisesta. Haastateltava C toteaa 
myös luonnollisen hengittämisen oivaltamisen tuottavan haasteita lapsioppilaille. 
Lasten tulisi ymmärtää, että luonnollinen hengitys riittää, ”turbovaihdetta ei tarvitse 
laittaa päälle” (tämän seurauksena hengitys voi jäädä pintapuoliseksi). Haastateltava 
C:n mukaan ohenteen hoksaaminen saattaa tuoda lisää haasteita lapsiopilaille, sillä 
ylöspäin ei mennä voimalla. Myös jo aiemmin mainitut ryhtiongelmat luovat haas-
teita äänenkäytölle. Hän toteaa lisäksi, että alkava äänenmurros saattaa ujostuttaa 
lauluoppilasta ja sen seurauksena saatetaan jopa jättäytyä pois lauluharrastuksesta. 
Haastateltava C toteaa, että haasteita voi aiheutua myös laulettavista kappaleista, 
sillä monet lapset haluavat laulaa aikuisten biisejä, jotka eivät sovi lasten suuhun. 
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Haastateltava A kokee myös haasteellisena lapsioppilaiden toivomat kappaleet laulu-
tunteja varten.  
 
- Lapset välillä toivovat liian vaikeita biisejä, joihin heidän motoriikka ei 
vielä riitä ja joiden laulamisesta on enemmän haittaa kuin hyötyä. En 
kuitenkaan halunnut olla liian tiukka tai viedä lapselta musiikin iloa… 
Välillä myös teki tiukkaa hyväksyä, että lapset haluavat laulaa esim. 
englanninkielistä ohjelmistoa, jossa on lapsille sopimaton tarina. 
Yleensä keskustelin vanhempien kanssa, ja jos se oli heille ok niin sitten 
en lähtenyt kieltämään, mutta oudolta se tuntui - - (Haastateltava A). 
 
Haastateltava A toteaa lisäksi, että kokee itse haastavaksi kurinpidon, mikäli oppilas 
alkaa testailla rajojaan tai riehuu. Aikuisia opettaessa laulutunnin vapaaehtoisuus on 
itsestäänselvyys, joten lapsioppilaita kohdatessa on vaikeaa selvittää itselle, kuinka 
paljon auktoriteettia kannattaa käyttää. Samoin joutuu pohtimaan, että missä vai-
heessa ei kannata riehuvan lapsen käytöstä enää katsella. 
Haastateltava E toteaa tutkimuksen ikähaarukan olevan sen verran laaja, että yhtä 
yhteistä haastetta on hankala määrittää. Haaste voisi hänen mielestään liittyä opet-
tajuuteen ja siihen, minkälainen vuorovaikutus ja opetusmetodit toimivat lasten 
kanssa esimerkiksi lapsille opetettavat asiakokonaisuudet tulisi pilkkoa pienemmiksi 
palasiksi. 
 
 
7.4 Pop/jazz- / klassinen -jaottelu lasten laulunopetuksessa 
 
Haastateltavien vastaukset poikkesivat toisistaan eniten kysymyksessä, joka käsitte-
lee pop/jazz- / klassinen -jaottelua lasten laulunopetuksessa. Haastateltava C:n mie-
lestä edellä mainittua jaottelua ei tarvitse huomioida lasten laulunopetuksessa, sillä 
hän käyttää lähes samaa tekniikkaa molempien opettamisessa. Lähtökohtana on joka 
tapauksessa luonnollinen laulaminen, ”laula kuten puhut”. Hän korostaa tärkeim-
pänä lasten laulamisessa luonnollisuutta. Haastateltava C toteaa, että lapset laulavat 
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yleensä mieluiten poppia, mutta voivat innostua myös klassisesta laulusta, mikäli oh-
jelmistovalinnat ovat mieluisia. Hän myös lisää, että perinteiden vaalimista olisi hyvä 
noudattaa lasten kanssa laulettaessa, esimerkiksi kansanlaulut kuuluvat sekä 
pop/jazz-, että klassisen laulumusiikin ohjelmistoihin. 
Haastateltava E toteaa myös, että pienten lasten (n. 6–9 v.) kanssa ei pitäisi suuntau-
tua johonkin tiettyyn genreen. Lapsen tulisi laulaa monipuolisesti erilaista musiikkia 
ja opetella käyttämään ääntänsä eri tyyleihin sopivalla tavalla.  
 
- Genrevetoisuus mielestäni opettaa lasta siihen, että on vain ”yksi oi-
kea tapa” laulaa tai käyttää ääntä - - (Haastateltava E). 
 
Haastateltava E jatkaa, että vähän vanhemmat lapset (10–12v.) alkavat jo olla tietoi-
sia siitä, mitä he haluavat laulaa ja miltä he haluavat kuulostaa, joten heidän mielty-
myksiään tulee kuunnella. Hän kuitenkin kertoo vaativansa välillä, että oppilaat laula-
vat hänen valitsemia kappaleita, joiden hän näkee kehittävän oppilasta eteenpäin 
esimerkiksi jonkin teknisen asian kanssa. Haastateltava E toteaa jokaisella lapsella 
olevan oma luontainen tapa käyttää ääntään. Toiset laulavat luontaisesti enemmän 
rintasointisella äänellä ja toiset taas kirkkaalla, päävoittoisella äänellä. Hän kertoo et-
sivänsä aloittelijoille ohjelmistoa tämä silmällä pitäen. Hän pitää itselleen tärkeänä 
lähtökohtana lasten laulunopetuksessa sitä, että oppilaat tutustuvat erilaisiin äänen-
käyttötyyleihin ja genreihin. 
 
- Ajan kanssa sieltä ”kotipesästä” voi sitten lähteä oppimaan ja etsi-
mään ääneen uusia ominaisuuksia - - (Haastateltava E). 
 
Haastateltava A toivoo, että pop/jazz- /klassinen linjaus pysyisi neutraalina. Hän eh-
dottaa, että opetuksen seassa olisi yksittäisiä harjoituksia, joilla esitellään kumman-
kin puolen erityispiirteitä. Esimerkiksi taidemusiikin puolelta melodioita ja vastaavasti 
rytmimusiikin puolelta rytmiikkaa. Haastateltava A kertoo, että hän koki lapsena ah-
distavana sen, että rytmimusiikin kuuntelu kotona tuntui aivan eri maailmalta, kuin 
konservatorion Mozartit. Vaikka kyseessä on kaksi eri genreä, niissä on myös samoja 
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aineksia ja osa-alueita. Näiden avulla on mahdollista ymmärtää myös niiden samanai-
suuksia. 
 
- Toivoisin, että näiden maailmojen välille luotaisiin siltoja, vaikka sitten 
myöhemmin lapsi tekisikin valinnan ja keskittyisi vain toiseen - - (Haas-
tateltava A). 
 
Haastateltava D toteaa, että jaottelu tulisi huomioida lähinnä ohjelmiston kannalta, 
sillä se ohjaa jonkin verran äänenmuodostusta jo lapsena. Haastateltava B ei aloittaisi 
klassisen laulun opetusta vielä 6–12-vuotiaille lapsille. 
 
7.5 Lapsioppilas ja lauluteknilliset asiat 
 
Kysyin haastateltavilta, onko jokin tietty lauluteknillinen asia, mikä tuottaa erityisesti 
haastetta lapsioppilaille (6–12v.) tai minkä lapset yleisesti sisäistävät helposti. Vas-
tauksissa ilmeni eroavaisuuksia, mutta myös yhdistäviä tekijöitä löytyi. Haastateltavat 
D ja A mainitsevat molemmat haasteelliseksi sen, ettei lapsi aloita ”huutolaulua” pyy-
dettäessä laulamaan energisesti. Haastateltava A tarkentaa, että on huomannut 
”huutolauluongelmaa” lähinnä 5–7-vuotiailla lauluoppilailla. Hän kertoo havain-
neensa myös joitakin r- ja s-vikoja sekä huokoisuutta äänessä. 
Haastateltava B toteaa, että hengitykseen ja hengitystukeen liittyvät asiat ovat haas-
teellisia lapsioppilaille. Haastateltava C puolestaan kertoo, että laulunryhmäopetuk-
sessa, jossa ikähaitari on laaja, lapset ovat myös äänenkehityksellisesti eri vaiheissa. 
Tämä aiheuttaa haasteita opettajalle valita laulut siten, että jokainen lapsioppilas ky-
kenee laulamaan kappaleet. 
Haastateltava E ei ole havainnut mitään yksittäistä lauluteknistä asiaa, mikä olisi lap-
sioppilaille haastava. Helposti sisäistettävistä lauluteknisistä asioita puhuttaessa hän 
toteaa pienten lasten apinoivan erittäin hyvin, mikä on sekä rikkaus, että taakka. 
Opettajan on tiedostettava, että oma äänimalli nousee tämän vuoksi suureen rooliin. 
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Myös haastateltava C:n mukaan yleisesti ottaen lapset sisäistävät helposti erilaiset 
laulutekniset asiat. 
 
 - Pienet lapset ovat yleensä hyvin ennakkoluulottomia äänenkäyttäjiä - - 
 (Haastateltava E). 
 
Haastateltava B toteaa, ettei osaa nimetä yksittäisiä lapsille helposti sisäistettäviä 
lauluteknisiä asioita, sillä vaikuttavina tekijöinä ovat lapsen vahvuusalueet ja suun-
tautuneisuus. Myös haastateltava A kertoo, ettei saa mieleensä yksittäisiä laulutekni-
siä asioita, mutta toteaa, että heittäytyminen ja esiintyminen ovat lapsille yleensä ai-
kuisia helpompia. Haastateltava D:n mukaan lapset löytävät yleensä helposti äänen-
käyttöön pääsoinnin. 
 
7.6 Lapsen tervettä äänenkäyttöä edistävät harjoitteet  
 
Haastateltava E kertoo, että sisällyttää lasten lauluntunteihin samanlaisia harjoitteita, 
kuin aikuisillekin, mutta siten, että harjoitteet ovat helpoimmasta ja yksinkertaisim-
masta päästä. Hän lisää, että harjoitteissa on hyvä olla mukana leikillisyys ja mieliku-
vat. Esimerkiksi sisään- ja uloshengitystä harjoiteltaessa ajatellaan, että kuinka monta 
askelta saa otettua samalla kun tekee junaääntä tms. Oppilaan ikätaso ja ymmärrys-
kyky vaikuttavat siihen, kuinka mielikuvien takana olevia teknisiä asioita voi avata. 
Haastateltava E pitää tärkeänä sitä, että lasta rohkaistaan löytämään äänestään uusia 
ulottuvuuksia. Hän kertoo käyttävänsä etenkin ryhmäopetuksessa paljon erilaisia 
ääni-improvisaatioharjoituksia. 
Haastateltava E lisää, että käyttää mielikuvia apuna myös, jos esimerkiksi lapsioppi-
laan ryhti vaatii korjausta. Tällä tavoin hän voi kiertää sen, että korjaisi lapsen ryhtiä 
suoraan. 
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- Esimerkiksi ”Laitapas selkä suoraan.” tms. Sen sijaan sanon: ”Kuvitte-
lepa millainen kaula on kirahvilla, kun se syö lehtiä puusta.” Tai: ”Ajatte-
lepa, että selkärankaa pitkin kulkee mato.” Tämä sen vuoksi, ettei lapsi 
esimerkiksi personoituisi huonoryhtiseksi ja kantaisi sitä ominaisuutta 
mukanaan vuosia - - (Haastateltava E). 
 
Haastateltava E jatkaa, että asioihin voi toki puuttua ja niitä voi korjata, mutta on 
hyvä tiedostaa, että lapsen ulkoinen olemus saattaa muuttua muutamassa kuukau-
dessakin paljon esimerkiksi, kun lapsi kasvaa pituutta. Keholle ja mielelle täytyy antaa 
aikaa tottua lisäsentteihin tai muihin murrosiän aiheuttamiin ulkoisiin muutoksiin, 
sillä ne vaikuttavat usein esimerkiksi ryhtiin tai siihen, miten lapsi kehoaan kantaa. 
Haastateltava E toteaa, että asiaa voi verrata siihen, että kuinka nopeasti aikuinen 
oppii kävelemään korkokengillä kuin malli, kun hän laittaa kengät ensimmäistä kertaa 
jalkaansa. Hän lisää, että jos oppilaalla on hyvä fiilis ja itsevarma olo, se usein vaikut-
taa myös ulkoiseen olemukseen. Näin ollen oppimisympäristöllä, -ilmapiirillä ja opet-
tajan antamalla palautteella on myös suuri merkitys. 
Haastateltava C kertoo myös sisällyttävänsä lasten laulutunteihin ryhti- ja lauluasen-
toharjoituksia sekä hengitysharjoituksia. Hän mainitsee lisäksi semi-supinen, joka on 
osa Alexander-tekniikkaa. Se on aktiivinen lepoasento, jonka tarkoituksena on auttaa 
kehoa vapautumaan lihasjännityksestä. (Yle, Alexander-tekniikkaa kotikäyttöön!, 
2003). Myös haastateltava C toteaa, että lasten ääniharjoitusten tulee olla sopivan 
helppoja ja tarkentaa, että ääniharjoituksissa ei mennä eteenpäin, ennen kuin perus-
asiat ovat hallussa. Mikäli lapsioppilas tarvitsee harjoitusta sävelpuhtauden paranta-
miseen, haastateltava C suosittelee solmisaatioharjoituksia. Hän kertoo lisäksi, että 
laulutunneilla harjoitellaan mikrofonin käyttöä. 
Kuten haastateltava E, myös haastateltava B kertoo, että lapsioppilaiden laulutuntien 
koostuvan samoista tervettä äänenkäyttöä edistävistä harjoitteista, kuin aikuisoppi-
laidenkin laulutunnit, mutta vain ”kevyempänä” versiona toteutettuna. Näitä harjoit-
teita ovat rentous-, hengitys-, resonanssi-, leuka, kieli- ja huuliharjoitteet ja niiden ta-
voitteena on vapaasti soiva ääni.  
Haastateltava D kertoo myös sisällyttävänsä lapsioppilaiden laulutunteihin hengitys-
harjoituksia sekä erilaisia äänenlämmittelyharjoituksia. Haastateltava A puolestaan 
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harjoittelevansa lapsioppilaiden kanssa puolisulkuja, liukuja, täryjä, mikäli ne onnistu-
vat ilman jännityksiä, sekä konsonanttien ergonomista vahvistamista. Hän lisää, että 
tunneilla etsitään kehon yhteyttä lauluun esimerkiksi tasapainolaudan tai pallon heit-
telyn kanssa.  
 
7.7 Palautteenanto ja motivointi 
 
Haastateltava C kertoo motivoivansa lapsioppilaitaan yksilöllisesti kuunnellen. Ryh-
mäopetuksessa hän pitää tärkeänä hyvän ryhmähengen ja laulufiiliksen luomista sekä 
kannustaa pieniin sooloirtiottoihin. Haastateltava C lisää, että mikrofoniin laulaminen 
kiinnostaa lapsia aina, joten se toimii myös motivaattorina. Hän kertoo, että laulutun-
neilla lapset saavat toivoa laulettavia kappaleita ja mikäli joku laulu rankataan ulos, 
siitä keskustellaan aina yhdessä. Hän toteaa myös, ettei pakota lapsia esiintymään, 
mutta kannustaa pieniin esiintymisiin matkan varrella. 
Haastateltava C jatkaa, että palautetta tulee antaa rakentavasti ja yksilöllisesti. Hän 
kehuu aina, kun siihen on tarvetta. Ryhmälaulutunneilla hän kannustaa kauniiseen 
laulutapaan, jonka tarkoituksena on karsia kilpalaulantaa. Hän pitää tärkeänä myös 
sitä, että oppilaat kehittävät omaa itsearviointiaan sekä antavat palautetta myös 
opettajalle. 
Haastateltava A:n mukaan motivoinnin kannalta on olennaista, että lapsioppilas saa 
laulutunneilla onnistumisen kokemuksia. Hankalat asiat tulisi ujuttaa tuntien sisäl-
töön ovelasti. Musisoinnin tulisi olla tuntien pääpainopisteenä. Haastateltava A lisää, 
että innostavalla ohjelmistolla on myös motivoiva vaikutus oppilaaseen. 
Haastateltava A jatkaa, että antaa lapsioppilaille palautetta sanallisesti  laulutuntien 
yhteydessä työskentelytaidoista, keskittymisestä, prosessista, eläytymisestä sekä ko-
keilunhalusta. Hän myös tarvittaessa kehuu lasta vanhemmilleen niin, että lapsi kuu-
lee sen. 
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Haastateltava E painottaa, että lasten kanssa työskennellessä on tärkeää ylläpitää po-
sitiivista ilmapiiriä sekä antaa positiivista palautetta. Tavoitteiden saavutettavuus li-
sää sekä motivaatiota että oppimisennälkää. Toistojen motivoimiseen auttavat 
yleensä pienet variaatiot. Haastateltava E:n mukaan yleensä paras motivointikeino 
on tehdä jotakin, mitä lapsi pitää mieluisena ja ottaa hänen ideoitansa vastaan esi-
merkiksi ääniharjoituksissa. Hyvän vastavuoroisen vuorovaikutuksen kanssa on hel-
pompi sukeltaa lapsen maailmaan ja löytää sen avulla keinoja ja metodeja asioiden 
opettamiseen. 
 
- Lapset rakastavat leikkiä, isompien kanssa se näyttäytyy enemmän 
huumorin ja hassuttelun kautta - -  (Haastateltava E). 
 
Haastateltava B kertoo motivoivansa lapsioppilaita muun muassa sisällyttämällä 
hauskuuksia tunteihin esimerkiksi siten, että ääniharjoituksiin sisällytetään tuttuja sa-
tuhahmoja. Myös hänen mielestään oppilaita motivoi, kun he saavat itse vaikuttaa 
laulettavaan ohjelmistoon. Haastateltava B kertoo antavansa palautetta heti pienes-
täkin oivaltamisesta ja onnistumisesta. 
Haastateltava D:n mukaan motivointitapa riippuu aina oppilaasta. Hän kertoo, että 
hänen opettamansa lapsioppilaat ovat motivoituneet parhaiten esiintymismahdolli-
suuksista. Palautteenannon hän rakentaa perinteisellä ”hampurilaismallilla”. 
 
7.8 Haastateltavien vapaa sana 
 
Sähköpostihaastattelun lopuksi haastateltavat saivat kommentoida aihetta vapaasti. 
Haastateltava C toteaa, että kaikenikäisten tulisi saada laulaa ja saada myös opetusta 
siihen. Hän ei pidä äänenmurrosta esteenä lauluharrastukselle, vaan opettajan tulee 
tietää, mitä äänenmurroksessa tapahtuu, miten ääni äänenmurroksen aikana toimii 
ja mitä ääneltä silloin voi vaatia.  
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- Aikuiset laulavat lasten kanssa ihan liian usein ihan liian matalalta. Ai-
kuisilta puuttuu edelleenkin tietämystä siitä, miten lasten äänielimistö 
ja ääniala kehittyvät. Tämä olisi tärkeä tieto erityisesti lasten kanssa 
työskenteleville varhaiskasvatuksen ja yleisopetuksen henkilöstölle - -
(Haastateltava C). 
 
Haastateltava A kokee tärkeäksi sen, että lasten laulunopetusta tutkitaan. Lasten lau-
lunopetusta, muutamaa luentoa lukuun ottamatta, ei käsitelty hänen koulutukses-
saan. Hänen mukaansa laadukkaalle lasten laulunopetukselle on kuitenkin tarvetta ja 
siksi sitä tulisi käsitellä koulutuksessa enemmän. Haastateltava A lisää, että kyse ei 
ole ”muskarista” vaikka oppimista lähestytäänkin usein leikin kautta. 
Haastateltava A pohtii, että mikäli lapsioppilaan tunti on mennyt liikaa leikkimiseen ja 
riehumiseen, onko hänen tehtävänä koittaa ohjata tilannetta laulutuntimaisempaan 
suuntaan vai todeta, että laulutuntityöskentely ei sovi kaikille lapsille. Hän jatkaa 
pohtimista, että auttaisiko tilanteeseen musiikkileikkikoulutaidot, jotta vilkkaammat-
kin lapset voisivat saada jonkinlaista laulunopetusta. Hänen mukaansa nimenomaan 
tämä opettajien eri roolien ja painotusten veteen piirretty viiva ja suuri mukautumis-
tarve oppilaaseen tekee lasten laulunopettamisesta haastavaa. 
 
- Onko varhaisiän musiikkikasvatuksen koulutuksen saanut parempi las-
ten laulunopettaja vai minä, joka olen saanut laulupedagogiikan ja ää-
niergonomiaan yms. vahvan koulutuksen? Tätäkin olen miettinyt - - 
(Haastateltava A). 
 
Haastateltava A tuo vielä esille parhaimman hetkensä lasten laulunopetukseen liit-
tyen.  
 
- Demosin 8v. oppilaalle kaksi eri biisiä ja kysyin, kumpi otetaan. Hän 
vastasi kirkkain silmin, että ”otetaan tuo vaikeampi, on hyvä mennä vä-
lillä epämukavuusalueelle.” Tämä kiteyttää sen, miksi lasten kanssa on 
välillä jopa kivempaa tehdä laulunopetustyötä, kuin aikuisten:  aikuiset 
ovat usein töistä väsyneitä ja vaativat opettajalta usein piikomista esim. 
unohtuneiden nuottien kanssa. Lapset ovat helpommin johdateltavissa 
ja innostettavissa, sekä heitä voi luontevasti myös oheistaa esim. muis-
tamaan nuottinsa - - (Haastateltava A). 
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Haastateltava B kokee, että lapset kehittyvät hyvin eri tahtiin eri asioissa ja tämä on 
huomioitava laulunopetuksessa. Hän kertoo myös, että piti aiemmin lauluoppilaiden 
alaikärajana 14:ää ikävuotta. 
 
- Ilmeisesti internet ja YouTube jne. ovat mahdollistaneet lapsioppilai-
den laulamisen kehityksen aivan eri tasolle kuin vuosikymmeniä sitten. 
Muutama vuosi sitten oppilaanani aloitti 10-vuotias tyttöoppilas, joka 
osasi ulkoa lähes kaikki suomipopin soitetuimmat kappaleet, oli äänelli-
sesti niin kehittynyt, että kappaleiden laulaminen oli helppoa ja vieläpä 
fraseeraus ja artikulointikin oli suhteellisen luontevaa - - (Haastateltava 
B). 
 
 
8 Pohdinta 
 
8.1 Mitä saatiin selville? 
 
Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli hankkia tietoa 6–12-vuotiaiden lasten 
laulunopetuksesta yksilöopetuksessa ja laajentaa näin omaa ammattitaitoa laulun 
instrumenttiopettajana. Perehdyin tutkimaan, mitä kaikkea tulisi lasten 
laulunopetuksessa tulisi ottaa huomioon. Teoreettisen viitekehyksen koostin 
perehtymällä ihmisen ääni-instrumenttiin, lapsen ääneen sekä lapsen psykologiseen 
kehitykseen keskilapsuudessa. Tutkimuksen toteutin haastattelemalla viittä alan 
ammattilaista, joilla on kokemusta lasten laulunopetuksesta.  
Ihmisen äänielimistöstä, sekä psykologisesta kehityksestä löytyi helposti 
lähdemateriaaleja. Koin haasteelliseksi kirjallisuuden etsimisen, kun  tavoitteena oli 
löytää materiaalia käsittelemään tarkemmin nimenomaan lapsen kehittyvää ääni-
instrumenttia. Lopulta löysin kuitenkin tarvitsemaani kirjallisuutta ja sainkin kasattua 
sellaisen tietoperustan, mitä olin suunnitellutkin. 
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Haastattelujen tulokset olivat pääosin yhteneväisiä teoriaosuuden kanssa. Lasten 
laulunopetuksen, kuten aikuistenkin laulunopetuksen, tärkeimpänä tavoitteena on 
terveen äänenkäyttötavan oppiminen. Lapsia opettaessa tulee kuitenkin huomioida 
kehittymässä oleva ääni-instrumentti ja sen tuomat haasteet ja rajoitteet. Esimerkiksi 
ääniharjoitukset ovat aikuisten tunteihin verrattuna samankaltaisia, mutta 
yksinkertaisempia ja helpompia. Opettajan tulee ymmärtää, että lapsioppilas on 
vasta lauluharrastuksen alkutaipaleella, joten opeteltavat asiat vaativat aikaa 
tullakseen sisäistetyiksi. 
Tärkeänä asiana nousi esille myös laulamisen ilon ja musisoinnin tärkeys osana lasten 
laulutunteja. Positiiviset onnistumisen kokemukset vahvistavat lapsen 
musiikkisuhteen säilymistä hyvänä, parantavat itsetuntoa ja auttavat 
laulajaidentiteetin kehittymisessä. Onkin tärkeää, että opettaja muistaa antaa 
positiivista ja rakentavaa palautetta oppilaalle, sekä kannustaa oppilasta 
itsearviointiin, sillä se kehittää oppimisprosessin kokonaisvaltaista ymmärtämistä. 
Opettajan vastuulla on huomioida lasten kehitystaso ja sisällyttää tunteihin 
leikkisyyttä lapsioppilaan ikään sopien, jotta musiikin harrastamisen mielekkyys 
säilyy. 
Haastattelujen tuloksia analysoidessa useampi haastateltava toi ilmi, että 
lapsioppilaiden motivaation kannalta on tärkeää, että he saavat ainakin osittain 
vaikuttaa laulettavaan ohjelmistoon.  Haasteita aiheutuu usein siitä, että lapset 
valitsevat teknisesti liian vaikeita tai tekstiltään lapsille sopimattomia laulukappaleita. 
Opettajan tuleekin pohtia, kumpi tukee paremmin lapsioppilaan oppimista, lapsen 
itsensä valitsema, ja sitä kautta innostava, mutta liian vaikea kappale laulutunnilla 
laulettavaksi vai opettajan valitsema, oppilaan tasolle sopiva, mutta ei mahdollisesti 
oppilaan näkökulmasta niin innostava kappalevalinta. 
Haastattelutulosten analysoinnin jälkeen pohdin, oliko tutkimuksen 6–12-vuotiaiden 
ikähaarukka liian laaja. Tuohon skaalaan mahtuu hyvin erilaisissa kehitysvaiheissa 
olevia lapsia ja tämä vaikuttaa myös opetuksen sisällön rakentumiseen. Olin 
kuitenkin jo teoriaosuutta työstäessä valinnut psykologisen kehityksen näkökulmaksi 
keskilapsuuden, joka käsittää ikävuodet 6–12, joten luonnollisestikin 
haastattelukysymyksissä käsiteltiin samaa ikäryhmää. He ovat olleet myös 
väliinputoajia, mitä tulee laulun yksilöopetukseen. Musiikkileikkikoulut eivät vastaa 
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sisällöltään yksilölaulutunteja ja aiemmin laulutunnit on aloitettu vasta murrosiän 
kynnyksellä tai sen jälkeen. Omassa laulunopetustyössäni kohtaan myös lapsia 
samaiselta ikähaitarilta, joten koin tärkeäksi käsitellä aihetta juuri tästä 
näkökulmasta.  
Tietoperustaa kootessani koin haasteelliseksi laulamiseen ja ääni-instrumenttiin 
liittyvät terminologiset epäselvyydet etenkin rekistereiden osalta. Rekistereistä 
puhuttaessa termistö vaihtelee paljonkin kirjallisuudesta riippuen, mikä vaikeuttaa 
huomattavasti asian ymmärtämistä lukijan näkökulmasta. Esimerkiksi 
englanninkielisessä kirjallisuudessa ”vocal register” -termillä voidaan viitata sekä 
resonanssiin, äänialoihin että rekistereihin.  
Alkaessani kirjoittaa opinnäytetyötä suunnitelmana oli paneutua nimenomaan 
tervettä äänenkäyttöä tukeviin harjoituksiin. Teoriaosuus sekä haastateltavien 
vastaukset  antoivat kuitenkin laajemman koonnin asioista, joita tulisi lasten 
laulunopetuksessa ottaa huomioon, johon myös ääniharjoitteet sisältyvät. Mielestäni 
löysin myös vastaukset tutkimuskysymyksiin, jotka olin aiemmin suunnitellut. Edellä 
mainituista asioista tulin johtopäätökseen, että opinnäytetyön tutkimuskysymykset 
eivät palvelleet tarpeeksi hyvin opinnäytetyön tavoitetta, koska suunnitelma muuttui 
teoriaosuuden ja haastattelutulosten myötä. Koen kuitenkin, että juuri näiden 
tutkimuskysymysten ansiosta sain laajemman käsityksen lasten lauluopetuksesta ja 
näin ollen myös enemmän konkreettisia työkaluja itse opettamiseen. 
 
8.2 Luotettavuuden tarkastelu 
 
Koen reliaabeliuden tarkastelun laadullisen tutkimuksen näkökulmasta haasteel-
liseksi. Tulosten toistettavuutta toisaalta tukee se, että haastateltavien vastauksissa 
oli keskenään paljon samankaltaisuutta, toisaalta taas kyseessä on yksilöiden henkilö-
kohtaiset näkemykset, joihin vaikuttaa sekä kokemus, että kerrytetty tieto. Voi hyvin 
olla, että mikäli haastateltaviksi olisi valikoituneet eri henkilöt, myös vastaukset olisi-
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vat voineet poiketa enemmän toisistaan. Koen kuitenkin, että pätevien laulunopetta-
jien näkemykset esimerkiksi ääni-instrumentin toiminnasta voi olettaa olla yhteneväi-
set fysiologisten faktojen vuoksi. 
Olen pyrkinyt tekemään tämän opinnäytetyön mahdollisimman perusteellisesti, jotta 
sitä voitaisiin pitää validina. Opinnäytetyön tutkimuksen validiteettia tukee se, että 
haastattelujen tulokset ovat samansuuntaisia teoriaosuuden kanssa. On kuitenkin 
huomioitava, että puolistrukturoitu haastattelu on toteutettu haastattelemalla viittä 
laulunopettajaa, joten otanta ei ole kovin laaja. Validiteetin kannalta on kuitenkin 
hyvä, että haastateltavien vastaukset myötäilivät pääosin toisiaan. On myös tiedos-
tettava, että mitä enemmän lähdemateriaaleja olisi käytetty, sitä enemmän olisi to-
dennäköisesti noussut esiin myös uusia näkökulmia.  
Pyrin noudattamaan hyvää tieteellistä käytäntöä, jotta opinnäytetyötäni voitaisiin pi-
tää eettisesti hyvänä. (Hirsjärvi ym. 2009, 25). Selostin yksityiskohtaisesti tutkimuk-
sen eri vaiheet, jotta lukija saisi niistä mahdollisimman tarkan kuvan. Pyrin myös jul-
kaisemaan tutkimustulokset niin totuudenmukaisesti kuin mahdollista, myös mah-
dolliset puutteet huomioiden, jotta raportointi ei olisi harhaanjohtavaa. (Hirsjärvi ym. 
2009, 26). Tutkimustulosten totuudenmukaisuutta puoltaa lisäksi se, että kaikkia 
haastateltavia kohdeltiin tasavertaisesti. Heille kaikille esitettiin samat kysymykset 
samassa järjestyksessä, sekä kaikkien vastaukset käsiteltiin anonyymisti tietosuoja-
lain edellyttämällä tavalla. 
 
8.3 Lopuksi 
 
Opinnäytetyöni tavoitteena oli selvittää, mitä kaikkea lasten laulunopetuksessa tulisi 
ottaa huomioon. Pidän valitsemaani aihetta ajankohtaisena sekä tärkänä, ja olen 
tyytyväinen, että päädyin tekemään opinnäytetyöni juuri tästä aiheesta. Kokosin 
tietoperustan käsittelemällä ihmisen ääni-instrumenttia, lapsen ääntä sekä lapsen 
psykologista kehitystä. Jokainen edellä mainituista aiheista on mittava kokonaisuus, 
joten pyrin nostamaan esille opinnätetyöni kannalta olennaiset asiat.  
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Tätä tutkimusta olisi mahdollista kehittää esimerkiksi tarkastelemalla lasten 
laulunopetusta  erilaisten menetelmien tai metodien, kuten Suzuki-menetelmän 
kautta. Eritoten erilaiset laulutekniikat ja -metodit voisivat tuoda mielenkiintoisia ja 
uusia näkökulmia pohdittaviksi. En valinnut edellä mainittuja näkökulmia osaksi tätä 
tutkimusta, koska realistisesti ajateltuna niitä ei olisi ollut mahdollista toteuttaa 
tämän opinnäytetyön puitteissa. 
Toivon, että opinnäytetyöstäni on hyötyä laulunopettajille sekä 
laulunopettajaopiskelijoille, joilla on lapsia lauluoppilaina tai jotka ovat 
kiinnostuneita lasten laulunopetuksesta ja haluavat kehittää omaa ammattitaitoaan. 
Koen, että lähdekirjallisuuteen sekä haastattelutuloksiin tutustuminen toivat esiin 
paljon uutta tietoa, minkä avulla pystyn laajentamaan omaa osaamistani lasten 
laulunopetuksen saralla. Haastateltavien vastaukset toivat minulle myös hyviä 
käytännön työkaluja lasten laulunopetuksen järjestämiseen. Odotan mielenkiinnolla, 
että pääsen soveltamaan opinnäytetyöni tuloksia opetustyössä.  
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Liitteet 
Liite 1. Sähköpostihaastattelukysymykset 
Taustatiedot: 
- Nimi 
- Koulutustausta? 
Oletko koulutukseltasi pop-jazz-laulunopettaja vai klassisen laulun opettaja? 
- Työuran pituus 
- Minkälaista kokemusta sinulla on lasten (6-12v.) opettamisesta? 
 
Lasten laulunopetuksesta: 
- Mitä on erityisesti huomioitava lapsia (6-12v.)opettaessa? 
- Minkälaisia tavoitteita lasten (6-12v.) laulunopetukselle voi asettaa? 
- Minkälaisia haasteita lasten (6-12v.) laulunopetuksessa on? 
- Täytyykö mielestäsi pop-jazz-/klassinen -jaottelu huomioida lasten (6-12v.) 
laulunopetuksessa? Miten? 
- Onko jokin tietty lauluteknillinen asia, mikä tuottaa erityisesti haastetta lap-
sioppilaille (6-12.v)? 
- Onko jokin lauluteknillinen asia, minkä lapset (6-12v.) yleisesti sisäistävät hel-
posti? 
- Minkälaisia tervettä äänenkäyttöä edistäviä harjoitteita sisällytät lapsioppilai-
den (6-12v.) laulutunteihin? 
- Millä tavoin motivoit lapsioppilasta (6-12.v)?  
- Miten annat palautetta? 
 
- Lopuksi haastateltavan vapaa sana 
 
 
 
